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Resumen 
 
La investigación propuso la Cartografía Relacional basado en los 
Capitales Ocultos de los adolescentes como una propuesta de intervención 
desde el Trabajo Social. Se desarrolló desde el semillero Interviniendo del 
programa de Trabajo social, donde se propuso esta apuesta teórica sobre la 
concepción que se tiene de los saberes ocultos; en este sentido se definieron las 
variables conceptuales de la Cartografía Relacional. Por consiguiente, se 
propuso el modelo de Cartografía Relacional a partir de los saberes de los 
adolescentes o Capitales Ocultos como estrategia metodológica para la 
intervención social. El diseño del modelo se fundamentó en las categorías que 
constituyen estos capitales y sus variables. Los capitales son los siguientes: 
Capital de conocimientos y saberes, Capital representativo, Capital psicosocial y 
Capital de interacción digital. 
 
En este orden de ideas, se presenta el modelo de la Cartografía 
Relacional y sus respectivas metodologías de implementación para la obtención 
de los datos, los cuales serán el primer insumo para visibilizar, a manera de 
diagnóstico, cuáles son los saberes de los adolescentes.   
  
Palabras claves: Capitales Ocultos, Cartografía Relacional, saberes, 
adolescentes, modelo, investigación. 
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Introducción 
 
La investigación sobre la Cartografía Relacional es una apuesta 
metodológica desde Trabajo Social con la intención de desarrollar diagnósticos 
situacionales en torno a los saberes ocultos de los adolescentes, en este orden 
de ideas se propuso la cartografía como un elemento novedoso para la 
intervención desde la producción intelectual de las investigadoras auxiliares. 
 
Ahora bien, se considera relevante el desarrollo del tema en cuanto aporta 
nueva teoría desde el Trabajo Social para el diseño de cartografías dirigidas al 
descubrimiento de los saberes y de la cotidianidad de los adolescentes. 
 
La importancia de haber realizado esta propuesta se expresa que en el 
ejercicio académico de formación como trabajadoras sociales se evidenció un 
vacío frente al abordaje metodológico de la cotidianidad de los adolescentes, por 
tal motivo consideramos pertinente que si identificábamos los saberes ocultos de 
los adolescentes y los poníamos a dialogar en una Cartografía Relacional ello 
contribuiría a desarrollar diagnósticos situacionales de los adolescentes con el 
objeto de intervenir desde Trabajo Social. 
 
Para el grupo de investigación fue de vital importancia el acercamiento a 
teóricos como Nussbaum, Sen, Villalba, Pineda, Aliño, Diez, Pérez, Gardey y 
Dumazedier entre otros; así mismo el acercamiento a conceptos como cutting, 
sexting, resiliencia, pautas de crianza, tiempo libre y ocio por mencionar algunos 
permitió la fundamentación de la Cartografía Relacional. 
 
La investigación se presenta en 6 capítulos, el primer capítulo o 
preliminares da razón de cómo fue el proceso metodológico de la investigación,  
el segundo da cuenta de la fundamentación conceptual desde los autores 
previamente mencionados, el tercer capítulo aborda la propuesta teórica de la 
Cartografía Relacional desarrollada por el grupo de investigación, en el cuarto 
se presenta el diseño de la propuesta de Cartografía, el quinto capítulo contiene 
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la implementación de una prueba piloto y por último las conclusiones y 
recomendaciones. 
 
Consideramos que esta propuesta de la Cartografía Relacional abre un 
espacio de reflexión y discusión desde lo metodológico y epistémico en el 
Trabajo Social, así como también representa un aporte teórico para otras 
disciplinas de las ciencias humanas que impactan directamente en el ámbito 
educativo y familiar de los adolescentes. 
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CAPÍTULO I Preliminares 
 
En este capítulo se presenta la propuesta de investigación y su 
componente teórico y metodológico.  
 
La investigación en torno al tema, “La Cartografía Relacional desde los 
Capitales Ocultos de los adolescentes: una propuesta de intervención desde el 
Trabajo Social”, propone un modelo de Cartografía Relacional a partir de los 
saberes de los adolescentes o Capitales Ocultos, como estrategia 
metodológica para la intervención social.  
 
El diseño del modelo de la Cartografía Relacional fue planteado 
inicialmente soportado en la existencia de siete categorías que fueron: Capital 
cognitivo, Capital simbólico, Capital cultural, Capital social, Capital psicosocial, 
Capital mediático y Capital humano. De forma posterior se precisó sobre estos 
Capitales y fueron renombrados como: Capital de conocimientos y saberes, 
Capital representativo, Capital psicosocial y Capital de interacción digital. En este 
orden de ideas, se presenta el modelo de la Cartografía Relacional con sus 
respectivas variables y sus enunciados básicos para la obtención de los datos, 
los cuales serán el primer insumo para visibilizar, a manera de diagnóstico, 
cuáles son los saberes de los adolescentes.   
 
No se pretende profundizar en cuestiones conceptuales sino en proponer 
un modelo de Cartografía Relacional identificando la función de los diferentes 
saberes que constituyen la cotidianidad de los adolescentes para formar diálogos 
de intervención coherentes a las necesidades de estos.  
 
Ahora bien, para plantear el problema de la investigación, el semillero 
conformado por Juliana Alzate Gómez, Elsa Blumenthal Ordoñez y Stefany 
Galvis Vallejo obrando como investigadoras auxiliares y bajo la coordinación de 
Luis Jairo Henao Betancur como investigador principal y de la Trabajadora Social 
Natalia Ossa Torres como co-investigadora, se realizó un ejercicio de indagación 
empírica para lo cual se definieron algunos conceptos que sirvieron de 
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categorías para la obtención de datos, entre ellos se tuvieron en cuenta: tiempo 
libre, las TICS pautas de crianza,  resiliencia y proyecto de vida, Estos conceptos, 
permitieron identificar los siguientes hechos: 
 
Con respecto a la categoría del Tiempo Libre se encontró que en las 
instituciones educativas y en las asociaciones juveniles observadas no había un 
manejo del Tiempo Libre para desarrollar las diversas capacidades, habilidades, 
aptitudes y destrezas de los adolescentes. Así mismo se constató, mediante una 
conversación no estructurada con algunos jóvenes en tres sectores de la ciudad 
de Pereira, los cuales fueron el Lago Uribe Uribe, el Parque Guadalupe Zapata 
y el Centro Cultural Lucy Tejada, que en sus casas el apoyo y la motivación que 
reciben por parte de sus familias para realizar actividades en este tiempo libre 
son escasos. En consecuencia, el tiempo libre como tiempo de construcción, de 
producción, de ocio y esparcimiento no es aprovechado de una forma 
enriquecedora, por tanto, algunos adolescentes deciden ocupar su tiempo en 
actividades relacionadas con el consumo de licor, consumo de sustancias 
psicoactivas entre otras. 
  
Un segundo hecho que se tuvo en cuenta como elemento para la 
investigación, fue la categoría en torno a las Pautas de crianza. Se verificó que 
en algunos estudiantes de la Institución Educativa Ciudadela Cuba que 
participaron en un grupo focal en el 2017, que las pautas de crianza en algunos 
de ellos no permitían el desarrollo de las habilidades y destrezas, pues en las 
etapas previas de su ciclo vital se presentaron diversos conflictos e 
inseguridades que impidieron potenciar sus capitales. 
  
Un aspecto importante también observado, a pesar de haber sido una 
muestra pequeña de Instituciones educativas, pues sólo se abordaron ocho, es 
la ausencia de acompañamiento por parte de las instituciones en los Proyectos 
de vida y Orientaciones vocacionales de los adolescentes. Lo anterior no 
quiere decir que el tema no sea importante para las instituciones y que no lo 
hayan abordado, pero se identificó la carencia de estrategias para diseñar un 
plan Institucional al respecto. 
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El concepto de Resiliencia fue tomado para la investigación como la 
capacidad que tienen los adolescentes para sobreponerse a hechos o 
situaciones adversas que impactan su cotidianidad; por lo tanto, frente a este 
concepto se encontró que los jóvenes han elaborado unas formas que les 
permite salir de sus problemas, pero también en virtud de ello algunos 
adolescentes caen en situaciones de vulnerabilidad debido a que no encuentran 
apoyo. 
 
Para finalizar, en cuanto a la utilización de las TICS en las instituciones 
educativas, se identificaron algunas asignaturas relacionadas con ellas, pero sin 
estrategias precisas que permitieran el desarrollo de intereses de los 
adolescentes, de sus potenciales y habilidades tecnológicas. 
  
En este orden de ideas, se planteó el siguiente enunciado como pregunta 
de investigación: ¿identificando los Capitales Ocultos de los adolescentes y 
poniéndolos a dialogar en una Cartografía Relacional, esto contribuiría a 
desarrollar diagnósticos situacionales de los adolescentes para diseñar 
procesos de intervención en Trabajo social?   
 
Las razones que justificaron la realización de la investigación son las 
siguientes: 
  
Desde la perspectiva del Trabajo Social es importante la investigación en 
el sentido que se diseña una Cartografía Relacional, con el fin de proponer 
nuevas interacciones que fortalezcan las relaciones interpersonales entre los 
adolescentes y por lo tanto desarrollen sus capacidades y habilidades. 
  
En este sentido se hace un aporte teórico que puede ser de utilidad tanto 
para el Trabajo Social como para otras disciplinas de las ciencias humanas que 
impacte directamente en el ámbito educativo y familiar de los adolescentes. 
  
Así mismo el aporte de la investigación radica en identificar los Capitales 
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Ocultos en los adolescentes para potencializar sus destrezas, habilidades y 
consolidar sus proyectos de vida. 
 
Objetivos 
  
Objetivo general 
 
Diseñar un modelo de Cartografía Relacional a partir de los Capitales 
Ocultos de los adolescentes con el objeto de elaborar diagnósticos situacionales 
y como un proceso de intervención en Trabajo Social. 
  
Objetivos específicos 
  
● Identificar los Capitales Ocultos de los adolescentes. 
● Determinar las categorías conceptuales para el diseño de la cartografía. 
● Elaborar el modelo de la Cartografía Relacional con sus componentes. 
 
Metodología 
 
La investigación fue de corte cualitativa, ya que puede “entenderse como 
una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de 
observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de 
campo, etc.” (Romero. SA. Cita a LeCompte); es por esta razón que en el 
desarrollo del trabajo de campo se utilizaron diferentes técnicas que hacen parte 
de la investigación cualitativa, con la finalidad de recopilar y analizar la 
información que correspondió a las actividades desarrolladas por parte de los 
adolescentes en su tiempo libre, determinando los Capitales Ocultos que se 
encontraron al interior de la muestra, buscando inferir acerca de la totalidad de 
la población.     
 
Derivado de lo anterior, se utilizó el modelo de Investigación, Acción, 
Participativa el cual se define como un método que otorga a los actores una 
participación activa en la investigación lo que les permite interpretar mejor sus 
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realidades, sus problemas, necesidades, recursos, capacidades, 
potencialidades y limitaciones y partir de esto se pudo generar reflexiones que 
impulsó la ejecución de acciones en pro de mejoras y transformaciones 
significativas; así pues, la IAP promueve el empoderamiento y la acción 
transformadora. Siguiendo a Fals y Brandao quienes sostienen que este método 
tiene una característica que lo diferencia de otros y consiste en “la forma 
colectiva en que se produce el conocimiento, y la colectivización de ese 
conocimiento.” (Calderon y Lopez. SA. Cita a Fals y Brandao). 
 
De esta manera se procedió a realizar la recolección de la información 
mediante las diferentes técnicas, buscando analizar a través de un enfoque 
interpretativo los resultados obtenidos, lo cual desencadena en acciones 
encaminadas a modificar las situaciones de los problemas identificados. 
 
El método para utilizar desde la perspectiva del Trabajo Social es el 
denominado aprendizaje experiencial, que consiste en involucrar al individuo en 
una interacción directa con lo que se está estudiando, además ofrece una 
oportunidad única para conectar la teoría y la práctica. De este modo, no basta 
con una experiencia para provocar conocimiento; para que esto ocurra es 
necesario la participación e implicación cognitiva del sujeto, buscando sentido a 
lo experimentado, relacionándolo con su conocimiento previo y desarrollando 
estructuras conceptuales que le permitan aplicar el nuevo conocimiento a 
diversas situaciones. 
 
En concordancia, los instrumentos que se utilizaron para la recolección de 
información tuvieron como respaldo de elaboración el libro de Roberto 
Hernández Sampieri Metodología de la investigación en la investigación los 
cuales fueron: 
 
Observación participante: esta primera técnica, partió de las facultades innatas 
del observador y procuró que este hiciera uso de la totalidad de sus sentidos, 
propiciando la recolección de los datos más relevantes que permitieran detectar 
elementos que aportaran a la identificación de los Capitales Ocultos de los 
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adolescentes. 
 
Entrevista semiestructurada: en esta técnica se llevaron a cabo una serie de 
preguntas abiertas que permitieron generar un diálogo más fluido con los 
entrevistados. Esta se implementó con alumnos con el fin de indagar acerca de 
los diferentes tipos de relaciones que se gestan tanto a nivel familiar como al 
interior del plantel educativo, y de esta manera dar cuenta de las diversas 
posturas de los actores. 
 
CAPÍTULO II Fundamentación conceptual 
 
A continuación, se desarrollará el segundo capítulo en donde se 
presentarán los referentes conceptuales que se tuvieron en cuenta y que 
sirvieron de sustento en el desarrollo del modelo de Cartografía Relacional 
 
Adolescencia: para la utilización de este concepto se tuvo en cuenta los 
siguientes autores: Pineda y Aliño, donde plantean que la adolescencia es “una 
etapa entre la niñez y la edad adulta que se caracteriza por profundas 
transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas 
generadoras de crisis, conflictos y contradicciones” (Pineda y Aliño. 2002). 
 
Resiliencia: se tomó como base el documento el enfoque de Resiliencia en 
Trabajo Social de Cristina Villalba Quesada en donde afirma que “el enfoque de 
resiliencia va más allá de la resolución de los problemas, ocupándose de su 
prevención, no solo mediante la reparación actual sino también preparando a los 
individuos y familias a retos futuros” (Villalba. 2006) 
 
Capacidades: en esta categoría nos paramos en las miradas de Martha 
Nussbaum cuando expresa que “las capacidades son lo que las personas son 
realmente capaces de hacer y de ser […] las capacidades se refieren al conjunto 
de funcionamientos que son factibles para una persona, pudiendo elegir” (2007). 
También en el concepto de Amartya Sen cuando expresa que “Las capacidades 
son usadas para evaluar varios aspectos del bienestar individual, los grupos y la 
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sociedad”. De igual manera se tendrá en cuenta el enfoque del Desarrollo de 
las capacidades del PNUD: “De esta manera el desarrollo de las capacidades 
se basa en el principio de potencializar a cada una de las personas con la 
finalidad de contribuir con un desarrollo social sostenible que permita generar un 
impacto positivo en las problemáticas sociales identificadas a nivel mundial”. 
 
Ocio: este término se tomó para la investigación según Dumazedier, donde 
plantea que las actividades de ocio se caracterizan por cumplir una serie de 
funciones: descanso, diversión y desarrollo. (Varela. 2016.cita a Dumazedier) 
 
Saberes: por otro lado, como lo manifiestan Pérez y Gardey los saberes “están 
constituidos por la información que un individuo adquiere, procesa y asimila a 
través del estudio o de la experiencia. Los saberes resultan indispensables para 
el desarrollo de cualquier actividad”. (Pérez y Gardey. 2016) 
 
Relaciones: hace referencia a las vinculaciones entre los sujetos bajo una base 
mutua de comprensión; estas relaciones se consideraron una técnica adecuada 
para mejorar la convivencia entre las personas ya sea de carácter familiar, social 
o político. Estas se encuentran caracterizadas por la capacidad de escucha 
activa, empatía, respeto a personas muy diferentes, alteridad, saber ponerse en 
el lugar del otro y competencia para reconocer la perspectiva ajena y 
diferenciarla de la propia. (Ander-egg.1986). 
 
De igual manera se tuvo como referentes los siguientes documentos: 
  
 El Derecho al Tiempo Libre en la Infancia y Adolescencia (2016). Desafíos, 
Boletín de la Infancia y Adolescencia. Naciones Unidas CEPAL: El tiempo 
libre es reconocido como un momento de crecimiento personal, creación, 
recreación y participación en cada grupo social; de lo anterior se crea la 
dimensión del bienestar de los adolescentes, analizan los diferentes Capitales 
Ocultos que determina el comportamiento de los grupos sociales, se  tiene en 
cuenta que cada uno de los capitales sociales trae consigo variables que a través 
de un análisis profundo puede contribuir a la erradicación el trabajo infantil, de 
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esta manera apoyados en el desarrollo tecnológico, se puede invertir en 
actividades asociadas al crecimiento de cada uno de los actores, buscando que 
se desarrollen integralmente al interior de la sociedad. 
  
Los Adolescentes y el Tiempo Libre: Mirando al futuro (2001-2002). 
Kontxesi Berrio-Otxoa, Jone Miren Hernández, Zesar Martínez. Universidad 
del País Vasco: El tiempo libre se define en lo jóvenes como un tiempo que no 
está siendo utilizado en los estudios u otras obligaciones, lo cual les permite 
satisfacer otra necesidad indispensable en el desarrollo de sus relaciones 
interpersonales, capacidades, aficiones y aspiraciones, teniendo una relación 
directa con la manifestación de sus voluntades, valores y deseos al interior de la 
sociedad. De lo anterior se puede definir que el estudio del tiempo libre recae 
sobre el análisis de las variables asociadas a cada objeto de estudio, de esta 
manera se deben tener en cuenta el rango de edad, el género, el lugar de 
residencia, el nivel socioeconómico de la familia, entre otras. 
  
De Igual a Igual: El Desafío del Estado Ante los Nuevos Problemas Sociales 
(1999). Jorge Carpio, Irene Novacovsky (Compiladores). Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales:  En este trabajo se realizó una 
compilación del desarrollo a través del tiempo del concepto de capital social, en 
donde se examinaron dos componentes esenciales (sociedad y economía) que 
permitieron entender las diferencias existentes en ciertos círculos sociales, 
buscando de esta manera entender el desarrollo de las políticas o soluciones 
establecidas para los problemas identificados en determinada sociedad, 
realizando de esta manera un estudio de lo que diversifica a un individuo, una 
familia, una comunidad, llegando de esta manera hasta el impacto generado en 
una nación. 
 
A continuación, se expondrán varias definiciones desde diversos autores, 
sobre los conceptos de cartografías, esto con el fin contextualizar para luego 
adentrarnos en la definición de Cartografía Relacional. 
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Cartografía: según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Cartografía 
de México “es la disciplina que trata sobre la concepción, producción, difusión y 
estudio de los mapas” (INEGI. 1995), así también, se pudo decir desde el Trabajo 
Social que está “Rescata ese movimiento sincrónico y diacrónico al igual que un 
filme. [...]en el que los cartógrafos, como habitantes del lugar son creadores 
participantes de su propio mapa. Mapa desde el que podrán intervenir 
finalmente, en el territorio real y concreto”. (Diez. 2009). 
 
Cartografía social: “la cartografía social es una metodología nueva y alternativa 
que permite a las comunidades conocer y construir un conocimiento integral de 
su territorio para que puedan elegir una mejor manera de vivirlo. Es una forma 
de investigación humanista y humanizadora” (Herrera. 2008). Esta proporciona 
información importante de una comunidad a partir de mapas en los cuales se 
evidencian todos los actores que intervienen en dicha comunidad, con el fin de 
priorizar las problemáticas que aquejan a determinada comunidad y que sus 
mismos integrantes marcan como relevantes, y son ellos mismo quienes 
proponen las soluciones ante estas problemáticas 
 
Cartografía emocional: “La cartografía emocional o de las emociones, se define 
como el acto de crear un mapa mental a partir de las sensaciones y emociones 
generadas tras vivir una experiencia”. (Osorio y Vergara. 2016); en este sentido, 
la cartografía propicia un espacio donde las emociones y pensamientos de los 
seres humanos juegan un papel fundamental, pues por medio de diferentes 
ilustraciones que traen consigo experiencias pasadas que impactan de manera 
positiva o negativa de tal manera que permita diagnosticar como familiariza el 
mapa con su contexto actual. 
 
Cartografía barrial: “La Cartografía Barrial es una propuesta metodología para 
caracterizar, describir e identificar, desde los Capitales Ocultos, los mínimos de 
interacción compartida en una comunidad. Su objetivo se centra en visibilizar 
tanto el escenario público de la interacción y convivencia barrial como su 
escenario privado y los mecanismos que hacen que lo privado se convierta en 
público para consolidar procesos de desarrollo endógeno barrial”. (Henao, sf); 
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como lo menciona la cita anterior, está trató de hacer visible las diferentes 
características que encierra los escenarios públicos, es decir, en este caso el 
contexto comunitario, para definir las diferentes dificultades, pensamientos en 
cuanto a la cultura y orden público, desde la participación de los sujetos inmersos 
dentro de las comunidades. 
 
Cartografía corporal: está “...estimula la emergencia de significados y discursos 
encarnados en un cuerpo protagonista [...] buscan articular saberes en una co-
construcción de escritura, relato oral y gráfica autobiográfica [...] a partir de 
relaciones interpersonales con figuras significativas...” (Silva et.al.2013). Cabe 
de resaltar, que, en la cartografía corporal, resulta indispensable, las siluetas 
representadas por los mismos participantes, creando autoconocimiento y 
autodominio de su cuerpo con el fin de crear reflexiones de vida. 
 
 Ahora bien, otro concepto que se debió abordar es el de relaciones y con 
él algunos de  los diferentes tipos que existen debido a la complejidad que estas 
presentan en la vida de los adolescentes, por lo cual se hace necesario como 
primera medida realizar el siguiente interrogante ¿Qué son las relaciones entre 
los adolescentes? este corresponde a los vínculos entre los individuos, 
soportados en la base de la comprensión mutua; donde prima la escucha, la 
empatía, el respeto y la capacidad de ponerse en los zapatos del otro y de 
diferenciar su perspectiva de la propia; en este vínculo es fundamental la 
comprensión del cómo se siente y piensa el adolescente respecto del otro 
individuo, como espera que actué, como le afectan sus actuaciones y cuál es su 
reacción ante estas. De igual manera, se manifiesta que por medio de las 
relaciones el adolescente buscará la satisfacción de sus necesidades. A 
continuación, se presentan algunas definiciones: 
 
Relaciones: son la conexión entre dos o más individuos, manifestándose en los 
adolescentes a través de la comunicación oral, gestual o simbólica; 
presentándose en todos los contextos en que ellos se desenvuelven. Mateo 
afirma que existen dos factores en las relaciones que son la afinidad y el 
antagonismo, siendo la primera la atracción de caracteres, opiniones y gustos 
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que existen entre los jóvenes que contribuyen al fortalecimiento de sus 
relaciones amorosas, de amistad o de trabajo; y el segundo el que impide que 
los individuos sean afines debido a que sus intereses, caracteres, gustos y 
opiniones son contrarias. (Mateo.2009). 
 
Relaciones interpersonales: Siguiendo a Heider el término denota una relación 
en que destaca la forma como la persona piensa y se siente acerca de otra, cómo 
le percibe y cómo lo afecta; y que espera él que haga o piense y cómo reacciona 
a las acciones del otro u otros. (Heider, 1958). 
 
Relaciones intrapersonales: en las relaciones intrapersonales como lo 
menciona el autor es donde “se establecen relaciones con uno mismo”. En esta 
fase el “[…] El adolescente busca continuamente la afirmación y comprobación 
de su imagen e identidad mediante estilos de vestir, música, grupos sociales, 
amigos, relaciones íntimas, etc.” (laenfermeria.es. SA) 
 
Relaciones familiares: “...están constituidas por las interacciones entre los 
miembros que integran el sistema; a partir de estas interacciones se establecen 
lazos que les permiten a los miembros de la familia permanecer unidos y luchar 
por alcanzar las metas propuestas...”. de lo anterior se establece que las 
relaciones que se dan dentro del sistema familiar conllevan a materializar las 
normas, reglas que se dan dentro de este, es así pues como da un 
comportamiento positivo o negativo. (Macías, 2004) 
 
Relaciones escolares: “es el conjunto de relaciones sociales que se desarrolla 
al interior de un establecimiento educativo”. en el trabajo social educativo, se 
deben plantear diferentes estrategias de comunicación y fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales para mitigar las diferentes problemáticas que se 
encuentran al interior de este como agresividad, falta de comunicación, entre 
otras, por parte de los estudiantes, como del plantel educativo en general con el 
fin de que impacte de manera positiva en sus relaciones familiares. 
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Relaciones emocionales: Son aquellas donde entran en juego diversas 
emociones y sentimientos, y son de especial cuidado pues los adolescentes son 
“inexpertos y apasionados en el manejo de sus relaciones afectivas y necesitan 
experimentar, sobre todo en sus primeras relaciones sentimentales” (Calvo y 
Guinea. 2018), de igual manera estos autores sostienen que los adolescentes 
“Demandan continuamente independencia […] pero sienten “pánico” a 
plantearse la vida de forma autónoma y tomar sus propias decisiones...” (Calvo 
y Guinea. 2018), lo que conlleva a que en diversas ocasiones no se entiendan a 
sí mismos, ni permitan a sus padres comprender para dar respuestas acordes a 
sus vivencias. 
 
Inteligencias múltiples: dentro del grupo de semillero, fue de gran importante 
abarcar en el concepto de inteligencias múltiples, pues es de resaltar que el ser 
humano cree en la inteligencia como algo total que posee cada ser humano 
teniendo en cuenta que la investigación se lleva a cabo en los adolescentes; de 
esta manera Gardner asume que la inteligencia es “la habilidad necesaria para 
resolver un problema o para elaborar productos que son importantes en un 
contexto cultural” (Gardner. 1998), es decir dentro de las diferentes actitudes o 
inteligencias del adolescente, existen diferentes habilidades, capacidades o 
aptitudes que asemejan a los Capitales Ocultos que se trabajan en la presente 
investigación, éstas permiten generar una comprensión más amplia de las 
realidades sociales con el fin que puedan aportar a la sociedad desde las 
diferentes inteligencias múltiples. 
 
De lo anterior se desprende las diez inteligencias múltiples que propone 
Gardner 
 
Inteligencia lingüística: “Se refiere a la adecuada construcción de las 
oraciones, la utilización de las palabras de acuerdo con sus significados y 
sonidos”. (Gardner. 1998) 
 
Inteligencia musical: “Se refiere al uso adecuado del ritmo, melodía y tono en 
la construcción y apreciación musical” (Gardner. 1998) 
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Inteligencia lógico-matemática: “Referida a la facilidad para manejar cadenas 
de razonamiento e identificar patrones de funcionamiento”. (Gardner. 1998) 
 
Inteligencia cenestésico-corporal: “Señala la capacidad para manejar el 
cuerpo en la realización de movimientos en función del espacio físico”. (Gardner. 
1998) 
 
Inteligencia espacial: “Referida a la habilidad para manejar los espacios, 
planos, mapas, y a la capacidad para visualizar objetos desde perspectivas 
diferentes”. (Gardner. 1998) 
 
Inteligencia intrapersonal: “Señala la capacidad que tiene una persona para 
conocer su mundo interno, es decir, sus propias y más íntimas emociones y 
sentimientos”. (Gardner. 1998) 
 
Inteligencia interpersonal: “Muestra la habilidad para reconocer las emociones 
y sentimientos derivados de las relaciones entre las personas y sus grupos”. 
(Gardner. 1998) 
 
Inteligencia naturalística: “Se refiere la habilidad para discriminar y clasificar 
los organismos vivos existentes en la naturaleza”. (Gardner. 1998) 
 
Inteligencia moral: “Referida a las capacidades presentes en algunas personas 
para discernir entre el bien y el mal, preocupadas por el respeto a la vida y a la 
convivencia humana”. (Gardner. 1998) 
 
Inteligencia existencial: “Señala la sensibilidad por la existencia del ser 
humano”. (Gardner. 1998) 
 
De igual manera, se tuvo en cuenta los estilos de aprendizaje como 
elementos importantes que aportan a la investigación, siendo los estos:  
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Estilo de aprendizaje Activo: quienes desarrollan este estilo son dinámicos e 
intuitivos y les encanta vivir nuevas experiencias, tienen la tendencia a 
involucrarse en los asuntos de los demás al ser individuos muy grupales. Por 
último, se resalta que estos aprenden probando por ensayo error. “Las personas 
que tienen predominancia en estilo activo se implican plenamente y sin prejuicios 
en nuevas experiencias. Son de mente abierta, nada escépticos y acometen con 
entusiasmo las tareas nuevas” (Alonso et.al.1995) 
 
Estilo de aprendizaje reflexivo: los individuos que emplean este estilo son 
analíticos y pensadores, y adquieren su conocimiento leyendo e investigando. 
Son prudentes y necesitan reflexionar acerca de las alternativas posibles, 
caracterizándose porque “a los reflexivos les gusta considerar las experiencias y 
observarlas desde diferentes perspectivas, Recogen datos, utilizándolos con 
detenimiento antes de llegar a una conclusión”. (Alonso et.al.1995) 
 
Estilo de aprendizaje teórico:  este tipo aprende mejor cuando la información 
les es dada en forma esquemática, como parte constitutiva de un modelo o 
teoría. tienen tendencia innata a ser perfeccionistas y son profundos en su 
sistema de pensamiento, “para ellos, lo es lógico es bueno. Buscan la 
racionalidad y la objetividad huyendo de los subjetivos y de lo ambiguo”. (Alonso 
et.al.1995) 
 
Estilo de aprendizaje Pragmático: aquellos que aprenden con este estilo se 
basan en el sentido común, dan vía libre a sus sentidos para percibir la 
información, aprenden practicando, y suelen ser muy impacientes ante la 
teorización, y su filosofía es “siempre se puede hacer mejor, si funciona es 
bueno”. (Alonso et.al.1995) 
 
Así mismo, se da a conocer la descripción respecto a cada capital, para 
la construcción de los Capitales definitivos de la investigación, las investigadoras 
se basaron en los que se mencionan a continuación. Estos ya habían sido 
propuestos por otros autores, además en un inicio fueron los que se fijaron, luego 
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con el devenir del tiempo se hizo necesario la delimitación de los mismos y la 
construcción propia de los conceptos.  
 
Estos Capitales a los que se hace alusión se presentarán en el siguiente 
capítulo. 
 
Capital cognitivo de los adolescentes: está conformado por el conjunto de 
saberes y conocimientos que tienen los adolescentes, como es la manera que lo 
aprenden e interiorizan desde: el sistema educativo, la perspectiva barrial y las 
relaciones interpersonales; así mismo permite conocer las habilidades de los 
adolescentes en doble vía, tanto de manera interna como externa y los 
conocimientos que se enmarcan en ellos, cómo se construyen los vínculos y 
saberes de los adolescentes. (Henao.2013) 
 
Capital simbólico de los adolescentes: se constituye por la capacidad que 
tienen los adolescentes para hacer las cosas con la palabra, esto es: construir la 
verdad e imponer una determinada visión del mundo social; establecer criterios 
de diferenciación social y clasificar para construir los grupos sociales de 
adolescentes.  Así mismo, se instala al interior de las relaciones interpersonales 
de los adolescentes una comunicación mediada por el lenguaje no verbal, el cual 
lleva implícita toda una estructura de comportamiento social como constituyentes 
simbólicos de mediación para los acuerdos. (Henao. 2013) 
 
Capital cultural de los adolescentes: así pues, cuando se refiere al Capital 
Cultural es el que está constituido por el conjunto de bienes tangibles e 
intangibles, a nivel intelectual, de una persona. Para Bourdieu el capital cultural 
se presenta en tres dimensiones. La primera de ella el “«estado incorporado», 
[…] como la acumulación del capital cultural incorporado por un trabajo de 
inculcación y de asimilación a través del tiempo, […] es una propiedad hecha 
cuerpo que se convierte en una parte integrante de la “persona”, un hábito” 
(Henao. 2013. Cita a Bourdieu).   
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Capital Social de los adolescentes: de este modo, refiere al capital social a 
aquello que propicia la colaboración y las formas de relación entre los 
adolescentes, midiéndose por la sociabilidad del joven, siendo esta la capacidad 
para colaborar y trabajar en equipo; y todo aquello que contribuye a que esa 
colaboración se refuerce y rinda frutos favorables para el desarrollo del 
adolescente. Dicho capital, según Bourdieu proviene de “tres principales fuentes 
como lo son la confianza mutua, las normas afectivas y las redes sociales” 
(Aguirre y Pinto. 2006. Cita a Bourdieu). 
 
Capital Psicosocial de los adolescentes: refiere este al desarrollo a través del 
pensamiento de los adolescentes, donde se conjugan el pensar y el sentir 
permitiendo una forma de transformación que conlleva a las acciones; acciones 
que como sostiene Boisier corresponden a actitudes, creencias, valores, 
estereotipos y representaciones, a la autoconfianza colectiva, a la fe en un futuro, 
a las memorias y ganas de desarrollarse (Boisier 1999). 
 
Capital mediático de los adolescentes: este capital, fija el rol de los medios de 
comunicación en el desarrollo de las interacciones y relaciones de los 
adolescentes con su entorno, partiendo de la influencia positiva o negativa en la 
construcción de sus imaginarios sociales, de estereotipos; así como de las 
nuevas formas de comunicación entre pares, mediados por las redes sociales 
que permean los nuevos estilos de vida. (Construcción propia).  
 
Capital humano de los adolescentes:  constituye las potencialidades con que 
nacen los adolescentes, pues tal como sostiene Saez.et.al  “ está formado por 
los recursos intangibles, capaces de generar valor, que residen en las personas: 
sus habilidades, conocimientos y capacidades. finalmente, este es el dominio del 
conocimiento y del aprendizaje de la persona y consecuentemente de la 
formación se entiende por capital humano el stock de conocimientos y 
habilidades que poseen los individuos y su capacidad física y mental para 
ejercitarlos” (Saez.et.al 2002). 
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Partiendo de estos siete capitales, se identificarán una serie de variables 
que delimitan la obtención y recolección de datos que nutrirán en su totalidad la 
Cartografía Relacional que se plantea. 
 
Capitulo III Propuesta teórica de la Cartografía Relacional 
 
 En este capítulo se abordará todo lo concerniente a la propuesta de la 
Cartografía Relacional, encontrando la definición de Capital Oculto y sus 
respectivos Capitales; además se presenta la metodología y el enfoque que da 
soporte a la propuesta. 
 
La Cartografía Relacional 
 
Se entiende que los adolescentes son y se construyen en relación con 
otros, de estas relaciones surgen los espacios y las prácticas que cada uno 
desarrolla. De ahí pues, nace la Cartografía Relacional con el objetivo de 
realizar un diagnóstico situacional para identificar qué saben hacer los 
adolescentes en su contexto interno y externo, como manejan esos saberes e 
identificar porque en algunos momentos los ocultan. 
 
El fin mismo de la Cartografía Relacional es potenciar todas las 
habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes de los jóvenes, para que de esta 
manera se tejan redes de apoyo y les sea más fácil relacionarse y expresarse. 
La Cartografía Relacional, crea relaciones como su nombre lo dice, partiendo 
de todas las riquezas intangibles que tienen los adolescentes como podrían ser: 
talentos, deseos, aspiraciones, entre otros. 
 
Es de gran utilidad a la hora de resolver conflictos tanto internos (consigo 
mismos) como externos (con otros), pues partiendo de todas esas riquezas 
intangibles se crean lazos y se encuentran puntos de unión que antes no se 
tenían presentes, ya que los adolescentes pueden llegar a compartir sueños y 
deseos los cuales ayudarán a limar asperezas de una manera muy creativa. 
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El semillero Interviniendo cumpliendo con los objetivos específicos, busca 
caracterizar las relaciones de los adolescentes teniendo en cuenta las variables 
asociadas a los Capitales, brindando con ello un aporte teórico que permita 
identificar las situaciones a los que se encuentran expuestos los adolescentes 
tanto en sus relaciones interpersonales como intrapersonales. 
 
Capitales Ocultos 
 
 Los Capitales Ocultos se definen por el grupo de investigación como un 
sistema de imaginarios simbólicos que comprenden, todo lo que saben hacer los 
adolescentes y cómo estos saberes hacen parte de su desarrollo personal. En 
otras palabras, los Capitales Ocultos son una serie de categorías que contienen 
un sinnúmero de elementos de orden cultural, social, cognitivo, tecnológico, 
sonoro, pictórico, proxémico y de saberes que permite de un lado, el desarrollo 
humano en la dimensión de la “…expansión de libertades reales de que disfrutan 
los individuos” (Sen, 2000) y de otro lado, la posibilidad de concertar pactos de 
convivencia y de resolución de conflictos entre los adolescentes y su entorno. 
 
Estos Capitales que inicialmente fueron siete, se precisaron y están 
agrupados en cuatro categorías, cada una muy diversa y variada en su 
contenido, pero teniendo en cuenta que se relacionan entre sí, para crear de esta 
manera un producto, el cual será el insumo esencial a la hora de la creación de 
la Cartografía Relacional; dichos Capitales son: 
 
1. Capital de conocimientos y saberes 
2. Capital representativo 
3. Capital psicosocial 
4. Capital de interacción digital  
 
Capital de Conocimientos y saberes de los adolescentes: hace relación a las 
formas de cómo los adolescentes construyen sus conocimientos y saberes; 
como adquieren, procesan y asimilan la aglomeración de información de que 
disponen adquirida por estudio o experiencia; busca identificar cómo los 
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adolescentes a través del pensamiento, el lenguaje, la percepción, la memoria y 
el razonamiento se relacionan con los demás individuos y construyen sus 
patrones mentales para la resolución de problemas, conflictos y la toma de 
decisiones. 
 
Capital representativo de los adolescentes: dentro del presente Capital se 
pretende visibilizar las representaciones más significativas al interior de los 
adolescentes, las cuales permiten conocer las redes de apoyo en que se 
encuentra inmerso, así mismo el adolescente crea su espacio de esparcimiento 
del tiempo libre que constituyen los diferentes saberes. Así pues, este Capital 
identifica las redes de apoyo que aportan significativamente en sus procesos de 
interacción, de esta manera los adolescentes son constructores de su propia 
identidad permitiendo conocer diferentes gustos y deseos en torno a su 
desarrollo personal, basados en las prácticas sociales dentro del contexto social. 
 
Capital Psicosocial de los adolescentes: este Capital hace referencia a todo 
aquello que propicia la colaboración y las formas de relación entre los 
adolescentes, midiéndose por la sociabilidad del joven, siendo esta la capacidad 
para colaborar y trabajar en equipo. Además, se conjugan el pensar y el sentir 
permitiendo una forma de transformación que conlleva a las acciones, acciones 
que como sostiene Boisier corresponden a actitudes, creencias, valores, 
estereotipos y representaciones, a la autoconfianza colectiva, a la fe en un futuro, 
a las memorias y ganas de desarrollarse (Boisier. 1999), conjuntamente son las 
potencialidades con que nacen los adolescentes, pues todos los seres humanos 
son equipados con ciertas habilidades que les permite cuidar de sí mismos y a 
la vez a propender por el bienestar y desarrollo de la sociedad. 
 
Capital de Interacción Digital de los adolescentes: Este capital, fija el rol de 
los medios de comunicación en el desarrollo de las interacciones y relaciones de 
los adolescentes con su entorno, partiendo de la influencia positiva o negativa 
en la construcción de sus imaginarios sociales, de estereotipos; así como de las 
nuevas formas de comunicación entre pares mediados por las redes sociales 
que permean los nuevos estilos de vida. 
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  Partiendo de los cuatro Capitales, se identifican una serie de variables 
que delimitan la obtención y recolección de datos que nutrirán en su totalidad la 
Cartografía Relacional que se plantea. 
 
CAPITAL DE CONOCIMIENTOS Y SABERES 
VARIABLES 
Qué estilos de aprendizaje tienen los adolescentes                                                   
Cómo construyen los adolescentes los saberes en su cotidianidad. (Saber 
hacer) 
Cuál es el conocimiento sobre la vida que tienen los adolescentes. 
Cuáles son las habilidades que tienen los adolescentes en los procesos de 
interacción. 
  
CAPITAL REPRESENTATIVO  
VARIABLES 
Cuáles son los Sistemas lingüísticos que estructuran la comunicación de los 
adolescentes en las interacciones sociales. 
Cuál es la visión de cultura que transcurre al interior de la cotidianidad de los 
adolescentes. 
Cómo los adolescentes construyen su identidad. 
Cómo se generan las redes de apoyo desde los adolescentes. 
Cuáles son las prácticas sociales que manifiestan alrededor de los adolescentes 
Cómo se relacionan los adolescentes con las personas que intervienen o 
interactúan en su cotidianidad. 
  
CAPITAL PSICOSOCIAL 
VARIABLES 
Qué mecanismos de solidaridad desarrollan los adolescentes. 
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Cuál es el grado de confianza que desarrollan los adolescentes en sus relaciones 
interpersonales. 
Cuáles son las actitudes y aptitudes más comunes que manifiestan los 
adolescentes en su contexto 
Cuáles son los estereotipos que expresan los adolescentes. 
Cuáles son los de estilos de vida que asumen los adolescentes. 
Cómo expresan las necesidades los adolescentes. 
Cómo priorizan las necesidades los adolescentes. 
Como se manifiesta la capacidad de resiliencia en los adolescentes. 
  
CAPITAL DE INTERACCIÓN DIGITAL 
VARIABLES 
Qué medio de comunicación domina el imaginario del adolescente.     
Qué posición tiene la tecnología en la vida del adolescente.                                                        
Cuál es el capital tecnológico que prevalece sobre el adolescente. 
Como se da el proceso de creación de relaciones por medio de las redes 
sociales. 
Cuadro No 1: Variables del modelo de Cartografía Relacional basado en los 
Capitales Ocultos. Elaboración propia 
 
Ahora bien, como el propósito del modelo de la Cartografía Relacional 
es obtener una información sobre qué saben hacer los adolescentes para 
proveer información a las personas interesadas en desarrollar procesos de 
intervención, se presenta a continuación los datos que se pueden obtener a partir 
de las variables. 
CAPITAL DE CONOCIMIENTOS Y SABERES: Hace relación a las diferentes 
maneras de cómo los adolescentes construyen sus conocimientos y saberes 
para la resolución de problemas, conflictos y la toma de decisiones.                                                                                                                                                                                                                                           
VARIABLES DATOS 
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Qué estilos de 
aprendizaje tienen 
los adolescentes                                                   
¿aprenden por ensayo y error? ¿aprenden leyendo e 
investigando? ¿aprenden escuchando y compartiendo? 
¿aprenden practicando?
Cómo construyen 
los adolescentes los 
saberes en su 
cotidianidad. (Saber 
hacer) 
¿Cómo indagan acerca de temas de su interés?, ¿Qué 
métodos de estudio implementan?,¿Qué saberes 
empíricos, especializados, míticos, religiosos, saberes de 
marketing, saberes tradicionales, saber hacer poseen?           
Cuál es el 
conocimiento sobre 
la vida que tienen 
los adolescentes. 
¿Qué conocimiento tienen sobre normas de convivencia 
ciudadana?, ¿Qué conocimiento sobre cultura ciudadana?, 
¿cómo es el conocimiento de las tecnologías?,¿cómo 
concibe la vida humana?, ¿cómo concibe la vida 
animal?,¿Qué conocimiento posee sobre el cutting?                                                                                                                                                                                              
Cuáles son las 
habilidades que 
tienen los 
adolescentes en los 
procesos de 
interacción. 
¿Cómo es su forma de interactuar en su contexto 
social?,¿cuál es su preferencia a la hora de comunicarse?, 
¿qué habilidad tiene a la hora de interactuar?, ¿prefiere 
convivir en comunidad o de manera individual? ¿Cómo 
perciben sus entornos, sus relaciones con él otro? ¿En qué 
basan sus decisiones los adolescentes? ¿Qué estrategias 
utilizan para afrontar un problema? 
  
CAPITAL REPRESENTATIVO: Este Capital identifica las redes de apoyo que 
aportan significativamente en sus procesos de interacción 
VARIABLES DATOS 
Cuáles son los 
Sistemas lingüísticos 
que estructuran la 
comunicación de los 
adolescentes en las 
interacciones 
sociales. 
Lenguajes verbales, lenguajes no verbales, lenguajes 
corporales, lenguajes proxémicos, lenguajes kinésicos, 
sistema de comunicación a través de las tecnologías. 
Cuál es la visión de 
cultura que 
transcurre al interior 
de la cotidianidad de 
los adolescentes. 
¿Qué es la cultura para los adolescentes? ¿cómo concibe 
el entorno cultural? ¿cómo es la interacción con personas 
de otras culturas? ¿cómo vive su cultura social? ¿cómo 
expresa la cultura de su entorno social? ¿está a gusto con 
la cultura donde se encuentra? 
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Cómo los 
adolescentes 
construyen su 
identidad. 
¿Cuáles son los referentes más importantes en la 
construcción de la identidad? ¿Qué tanta importancia da 
a la opinión de los demás? ¿cuáles son sus sueños? 
¿cuáles son sus aspiraciones ¿cuáles son sus deseos? 
¿cómo se visualiza a futuro? 
Cómo se generan las 
redes de apoyo 
desde los 
adolescentes. 
¿Que consideran los adolescentes que es una red de 
apoyo? ¿qué red de apoyo se encuentra más presente en 
su vida? ¿cómo es la relación que tiene con las redes de 
apoyo? ¿qué red de apoya ha impactado más en su 
cotidianidad? 
Cuáles son las 
prácticas sociales 
que manifiestan 
alrededor de los 
adolescentes 
¿Qué actividades realizan los adolescentes en cuanto al 
arte y cultura? ¿Qué ocurre en el contexto de las prácticas 
sociales? ¿Cuál es la práctica social que más impacta en 
su vida? 
Cómo se relacionan 
los adolescentes con 
las personas que 
intervienen o 
interactúan en su 
cotidianidad. 
¿Cómo son las relaciones que tienen los adolescentes en 
el entorno educativo? ¿Cómo es la relación que tiene los 
adolescentes en el contexto familiar? ¿Con qué grupo 
social cree que se presenta una interacción más amena? 
  
CAPITAL PSICOSOCIAL: Hace referencia a todo aquello que propicia la 
colaboración y las formas de relación entre los adolescentes 
VARIABLES DATOS 
Qué mecanismos de 
solidaridad 
desarrollan los 
adolescentes. 
¿Cómo los adolescentes colaboran en su entorno del 
colegio, hogar, barrio?,¿Los adolescentes consideran la 
solidaridad como un valor fundamental en la proyección 
de vida? 
Cuál es el grado de 
confianza que 
desarrollan los 
adolescentes en sus 
relaciones 
interpersonales. 
¿Qué grado de confianza tienen los adolescentes con su 
núcleo familiar y círculo social? 
¿Qué significado tiene para los adolescentes la 
confianza? 
Cuáles son las 
actitudes y aptitudes 
más comunes que 
manifiestan los 
adolescentes en su 
contexto 
¿Qué comportamientos, rutinas o formas de interactuar 
tienen los adolescentes en su contexto social? 
¿Cuál es el comportamiento de los adolescentes, ante la 
iniciativa de un conflicto por diferencia de género dentro 
de su entorno social? 
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Cuáles son los 
estereotipos que 
expresan los 
adolescentes. 
¿Qué percepción tienen los adolescentes frente a los 
demás? 
¿Para los adolescentes es muy importante la opinión de 
sus pares? 
Cuáles son los de 
estilos de vida que 
asumen los 
adolescentes. 
¿Qué estilos de vida lleva el adolescente? 
¿Los medios de comunicación son un factor fundamental 
a la hora de realizar esta elección? 
¿Cómo se percibe en un futuro el adolescente? 
Cómo expresan las 
necesidades los 
adolescentes. 
¿De qué manera concibe el adolescente una necesidad? 
¿De qué forma hace visible dicha necesidad? 
Cómo priorizan las 
necesidades los 
adolescentes. 
¿Qué razones argumentan los adolescentes para 
priorizar las necesidades? 
Como se manifiesta 
la capacidad de 
resiliencia en los 
adolescentes. 
¿Qué posición toma el adolescente luego de un suceso 
traumático? 
¿Los adolescentes asumen las dificultades como una 
oportunidad para aprender? 
  
CAPITAL DE INTERACCIÓN DIGITAL: Este fija el rol de los medios de 
comunicación en el desarrollo de las interacciones y relaciones de los 
adolescentes con su entorno  
VARIABLES DATOS 
Qué medio de 
comunicación domina el 
imaginario del adolescente.                                      
                                                     
¿Cuáles son los medios de comunicación más 
utilizados por los adolescentes?: Prensa, radio, 
televisión, redes sociales (WhatsApp, Instagram, 
Facebook, Line, Twitter, Snapchat) 
Qué posición tiene la 
tecnología en la vida del 
adolescente.                                                        
¿Cuánto tiempo destina al uso de las TIC? 
¿Cómo es el acceso a los medios de comunicación 
en los adolescentes?                                                                                                   
Cuál es el capital 
tecnológico que prevalece 
sobre el adolescente.                 
                                  
Interconectividad, televisión, computador, celular, 
Tablet, Smart-Tv, video juegos, otros ¿Cuáles?                                                                                                                                  
Como se da el proceso de 
creación de relaciones por 
medio de las redes 
sociales.                                      
¿Es una tendencia entre los adolescentes 
conseguir amigos por medio de las redes y luego 
verse con ellos en persona? 
¿El adolescente cree que se pueden tejer lazos de 
amistad o amor verdadero por medio de las redes?                                                                                                                       
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 Cuadro No 2: Datos que se pueden obtener de las Variables del modelo de 
Cartografía Relacional basado en los Capitales Ocultos. Elaboración propia 
 
 Es necesario entender que el ser humano es un ser racional y que desde 
este punto de vista necesita relacionarse con otros seres; de igual manera se 
debe entender que mediante la acción de relacionarse surgen diversos tipos de 
relaciones en donde su objetivo principal es la satisfacción de necesidades, por 
esta razón se puede establecer que mediante las condiciones mismas del 
entorno que lo rodea, se toman decisiones individuales y grupales que permiten 
alcanzar los objetivos y metas planteadas. 
 
Por otra parte, se definen las relaciones humanas como un proceso de 
intercambio, en el que cada individuo invierte algo y produce unos costos con la 
intención de obtener un beneficio. De lo anterior se puede establecer que una de 
las particularidades de los seres humanos es la de tomar como herramienta 
principal la capacidad de relacionarse entre sí para satisfacer las necesidades 
propias, es por esta razón que en la cotidianidad se puede establecer que los 
adolescentes usan esta herramienta para la satisfacción de una necesidad 
personal o en algunos casos una necesidad común a un grupo de personas. 
 
El ser humano crece con la necesidad de relacionarse, partiendo desde el 
momento del nacimiento, se da inicio así la búsqueda interminable de la 
satisfacción de las necesidades por medio de las relaciones,  por esta razón la 
acción de relacionarse es considerada como una de las herramientas más 
importantes con las que cuenta el ser humano para subsistir en el medio que lo 
rodea. 
 
Lo anterior, asociado con los Capitales identificados en el accionar de los 
adolescentes, permiten plantear a través del modelo de Cartografía Relacional 
un diagnóstico situacional que posibilita la identificación de algunas variables que 
pueden ser intervenidas, buscando de esta manera contribuir con el desarrollo 
social. 
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 En esta dimensión se articulan las relaciones interpersonales que tienen 
los adolescentes, es así como Cornejo y Tapia definen este como “Las relaciones 
interpersonales consisten en la interacción recíproca entre dos o más personas. 
Involucra destrezas sociales y emocionales que promueven las habilidades para 
comunicarse efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la expresión 
auténtica de uno mismo” (Cornejo y Tapia. 2011) 
  
De lo anterior se rescata que los adolescentes están en constante 
interacción con los diversos sistemas que los acogen o cobijan, pues con estos 
tienen un intercambio habitual de emociones, conocimientos, habilidades y en 
especial de comunicación. A la hora de analizar al adolescente este tipo de 
relaciones son de gran importancia, ya que suministra información sobre todo lo 
que ocurre en su entorno.  
 
Es importante resaltar que dependiendo de la seguridad, empoderamiento 
y autonomía que se le infunda al adolescente en su etapa de infancia, se creará 
en él la capacidad de generar sus redes de apoyo, siendo estas portadoras de 
cambios positivos o negativos en sus vidas, a través de diferentes relaciones los 
adolescentes pueden desarrollar diversos conflictos a la hora de desenvolverse 
en público, pues partiendo de dichas relaciones se desprenden diversas 
problemáticas como pueden ser el consumo de SPA, deserción escolar, 
consumo de bebidas alcohólicas, entre otras.  
 
 Seguido de esto se debe tener presente que existe un tipo de relación 
que va ligada al “ser”, esta sería las relaciones intrapersonales, “este tipo de 
comunicación se refiere a la que alguien realiza consigo mismo; es decir, el 
emisor y el receptor son el mismo individuo, como si se hablara a sí mismo” (Lara 
y Ortiz. 1994). Este tipo de relación se podría decir que es el más importante, 
pues es el diálogo interno que tienen todos los adolescentes y suele ser muy útil 
para el cuestionamiento de las acciones realizadas o por realizar; esta relación 
es unilateral, pues como se mencionó con anterioridad el mensaje se envía y se 
recibe en un solo sentido, o sea que el mismo adolescente lo emite y es él 
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también quien lo recibe. De esta manera el adolescente puede reflexionar acerca 
de las diferentes situaciones en las que se enmarca su vida cotidiana. 
  
Como bien es cierto el contexto social está inmerso en diferentes 
relaciones humanas tanto negativas como positivas las cuales dan vida a 
diferentes propósitos y medios de comunicación, hábitos y comprensión de 
sentimientos; con lo anteriormente mencionado, se establece que “el entramado 
de relaciones personales contribuye de forma determinante al establecimiento 
del clima psicosocial dentro y fuera del aula, estos tienen un sistema humano en 
el que tiene lugar el desarrollo personal” (Ortega. 1991), así pues, para la 
presente investigación es importante tener presentes los diferentes tipos de 
relaciones en los que se ve envuelto día a día el adolescente.  
 
A este punto es importante hablar de los saberes de los adolescentes, 
siendo relevante primero realizar una distinción entre conocer y saber. 
 
Conocer, se da en relación a la creencia sustentada en la experiencia y 
la memoria, de otro lado el saber aunado a lo anterior, requiere una justificación 
fundamental donde se evidencie un significado y un sentido; así Gonzales (et.al)  
sostienen que al “ conjunto de razones y otros hechos independientes de mi 
experiencia que, por un lado, ofrecen un "saber qué" es lo percibido 
como verdad y, por otro lado, orientan y definen la conducta, como un "saber 
hacer" (Gonzalez et.al.S.A),como respuesta adecuada y una valoración de todo 
ello respecto a lo bueno. 
 
Así pues, para la presente investigación se toman los saberes de los 
adolescentes como toda la información que conlleva a un accionar que es 
adquirido, procesado y asimilado por los jóvenes a partir de estudios o de la 
misma experiencia; teniendo de esta manera un proceso de abstracción mental 
del ser humano, con lo cual posee la capacidad de construir explicaciones acerca 
de su entorno, siendo este la práctica social el punto de partida hacia la 
construcción de sus saberes. 
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Los saberes pueden ser diversos dependiendo de cada uno de los 
adolescentes, y pueden ser clasificados de la siguiente manera: 
 
Saberes filosóficos:  radica en la complejidad de la realidad, donde el 
adolescente produce diversas respuestas a una única pregunta, con la 
pretensión de fundamentar e ir más allá de los fenómenos, haciendo énfasis en 
un tema en varias ocasiones buscando refutar sus hipótesis y hallar 
explicaciones, desde este saber cualquier tema puede ser abordado. 
 
Saberes científicos: en este el adolescente indaga y explica los fenómenos que 
puede ver y experimentar, desarrolla una hipótesis sobre la realidad y trata de 
encontrar una respuesta lógica; pudiendo hallar diversas respuestas o ninguna, 
filtrando hasta encontrar la verdadera. Este tiene su fundamento en lo físico, 
visible y comprobable, haciendo uso de un lenguaje técnico. A su vez se clasifica 
en: Empíricas, están relacionadas con la realidad (naturales y sociales, dentro 
de las naturales se encuentran la física y la biología) y Formales lógica y 
matemática. 
 
Sentido común: se experimenta un juicio hacia la realidad que es creado no 
necesariamente acudiendo a la experiencia. Este se presenta sin intencionalidad 
y de manera espontánea. Es subjetivo ya que está teñido por emociones, 
hábitos, costumbres, etc. de cada persona en particular. Se utiliza un lenguaje 
comprensible, sirve para el día a día. 
 
Saberes Técnico: Este saber consiste en especializarse en una actividad en 
particular. Está ligado al saber científico, solo que este impulsa al otro en nuevos 
descubrimientos y avances tecnológicos. Es el complemento del saber científico 
ya que sin este sería muy poco probable refutar las hipótesis creadas. 
 
Saberes Artísticos: Se lo conoce como una narración de la realidad más que 
una explicación. Muestra su manera de ver la realidad y no intenta explicarla, 
sólo acerca un modelo de la misma a quien esté interesado en mirarla. 
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Saberes religiosos: No tratan de explicar la realidad mediante hechos 
concretos y refutables. Se basan en materiales divinos, como la fe, para crear 
una realidad. Los fenómenos no son explicados de manera discutible. Se dice 
que las respuestas de los saberes religiosos son: 
 
Irracionales: se basan solamente en la fe. 
Dogmáticas: No son discutibles, son así porque sí. 
Trascendentes: Son revelaciones de un ser trascendentes que se ha 
presentado a un grupo de individuos privilegiados. 
Elitistas: Lo dictado por los dioses pueden ser interpretados y 
monopolizados por un grupo seleccionado de individuos: sacerdotes, 
teólogos, etc. (Anónimo. 2014). 
 
Metodología  
 
En la Cartografía Relacional la metodología tiene los fundamentos 
conceptuales de la Investigación-Acción-Participativa Revalorizadora que “Es un 
enfoque investigativo y metodológico aplicado a estudios sobre realidades 
humanas, sobre la base de diálogos de saberes que […] busca ayudar a resolver 
problemas, necesidades y a planificar la vida. […]combina dos procesos, uno de 
IAP y otro revalorizador, la finalidad es cambiar la realidad y afrontar los 
problemas a partir de sus recursos y participación”.  (Gómez y Chamorro. Citan 
a Hernández. 2014). 
 
La IAP Revalorizadora parte de no quedarse solo con lo aportado por los 
adolescentes, permitiendo un ejercicio más profundo de investigación, 
convirtiéndose esta en un ejercicio permanente con los jóvenes; el concepto se 
origina desde el aporte de Orlando Fals Borda y se interrelaciona con el diálogo 
de saberes. 
 
Así también, la escuela teórica de la Animación Sociocultural tiene cabida 
en la Cartografía Relacional pues esta es “una tecnología social que, basada 
en una pedagogía participativa, tiene como finalidad actuar en diferentes ámbitos 
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de la calidad de vida, promoviendo, alentando y canalizando la participación de 
la gente en su propio desarrollo sociocultural”. (Ander-Egg. 1988) 
 
Concerniente al método, se plantea desde la perspectiva del Trabajo 
Social el denominado Aprendizaje Experiencial, que consiste en involucrar al 
individuo en una interacción directa con lo que se está estudiando, además 
ofrece una oportunidad única para conectar la teoría y la práctica. De este modo, 
no basta con una experiencia para provocar conocimiento, para que esto ocurra 
es necesario la participación e implicación cognitiva del sujeto, buscando sentido 
a lo experimentado, relacionándolo con su conocimiento previo y desarrollando 
estructuras conceptuales que le permitan aplicar el nuevo conocimiento a 
diversas situaciones. 
 
Cómo se elabora 
 
La Cartografía Relacional se elabora a partir de una serie de técnicas 
que son aplicadas por el grupo investigador como lo son:  
 
La observación participante: Esta primera técnica, se define como las 
facultades innatas del observador, en donde se procura que hacer uso de la 
totalidad de los sentidos, permitiendo de esta manera la recopilación de los datos 
más relevantes que a juicio de la persona observante puedan constituir algún 
tipo de problemática que aporte a la identificación de los Capitales Ocultos 
existentes en los adolescentes, teniendo en cuenta el normal desarrollo de las 
actividades de los mismos en el tiempo libre y en los diferentes escenarios 
observados. 
 
Entrevista semiestructurada: En esta técnica se llevan a cabo una serie de 
preguntas abiertas que permitan generar un diálogo más fluido con el 
entrevistado. Es por ello por lo que se decide implementar esta forma de 
entrevista a docentes, acudientes y alumnos con el fin de indagar acerca de los 
diferentes tipos de relaciones que se gestan a nivel familiar y también al interior 
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del plantel educativo, y de esta manera dar cuenta de las diversas posturas de 
los actores. 
 
Grupo focal: Se utiliza un espacio en el cual se puedan realizar 
retroalimentaciones de las vivencias de los adolescentes, buscando de esta 
manera obtener información cualitativa que contribuya a la plena identificación 
de los Capitales Ocultos, con la finalidad de sugerir mecanismos o estrategias 
de abordaje que permitan que los Capitales Ocultos contribuyan al desarrollo 
personal de los adolescentes. 
 
 Partiendo entonces de estas técnicas, se realiza un proceso simultáneo 
que comprende 5 pasos los cuales consisten en:  
 
1. La definición del objetivo que se pretende alcanzar con el mapa, puesto que la 
Cartografía Relacional que se va a elaborar debe dar respuesta a una 
intencionalidad clara y definida. 
2. De acuerdo con la intencionalidad, se seleccionan los capitales que se desean 
incluir y con estos las variables y preguntas que delimitan los datos que se 
desean obtener. Para ello se cuenta con una serie de nueve metodologías a 
disposición del investigador. 
3. Se procede a la elaboración del mapa a partir del desarrollo de la dinámica 
planteada con las preguntas que se han registrado de forma previa. 
4. Se desarrolla de forma paralela un registro de toda la información que es arrojada 
en torno a las preguntas, a las conversaciones y debates que se generan en 
torno a estas, creando así un registro de memorias. 
5. Se realiza la socialización del mapa y el registro de información que emergió 
durante el proceso, con la participación de todos los adolescentes involucrados 
en el proceso de construcción. 
 
Capítulo IV Diseño de la propuesta 
  
 La Cartografía Relacional desde los Capitales Ocultos de los 
adolescentes es una estrategia flexible que permite combinar los Capitales, las 
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variables o los datos con el propósito de generar preguntas que orienten la 
construcción de la Cartografía. 
  
A continuación, se presentan nueve metodologías en donde se explican 
las diversas relaciones, cabe resaltar que la elección de las metodologías 
corresponde al profesional quien debe identificar hacia dónde quiere orientar la 
aplicación de la Cartografía. Estas metodologías se encuentran diferencias por 
colores diferentes, correspondiente a esto cuando se use una metodología la 
ficha debe ir del mismo color ya que “la relación del color con el aprendizaje no 
es ocioso, sino que es una herramienta importante en el conocimiento” (Ortiz. 
2014). diversos estudios afirman que es más fácil recordar la información cuando 
esta se encuentra resaltada en colores llamativos. 
  
Metodología 1: naranja 
  
Consiste en relacionar una variable con sus correspondientes datos de 
cualquier Capital, con otros datos de cualquier variable dentro del mismo Capital. 
  
Propósito: generar preguntas claves para la elaboración de un diagnóstico 
situacional con relación al objetivo del capital seleccionado. 
  
Instructivo: pasos a seguir 
● Elija el Capital que desea trabajar. 
● Elija una variable dentro del Capital seleccionado sus respectivos datos. 
● Seleccione los datos de cualquier otra variable dentro del mismo Capital que 
considere están vinculados al tema de su interés. 
● Identifique cuáles son las variables conceptuales más importantes 
● Seleccione los gráficos o indicadores que se van a utilizar. 
● Diseñe la ficha Relacional. 
 
Ejemplo de aplicación: 
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Tomando la variable A con los Datos 1 más los Datos 4 se elaboran entre 
otras las siguientes preguntas: ¿Cómo influye el estilo de aprendizaje del 
adolescente con su forma de interacción en su contexto social?, ¿Cómo son las 
formas de relacionarse de un adolescente que aprende por ensayo y 
error?,¿Cómo es la percepción del entorno del adolescente según su estilo de 
aprendizaje?,¿Qué estrategias utilizan los adolescentes para afrontar un 
problema según su estilo de aprendizaje?,¿Cómo son las relaciones sociales de 
los adolescentes que tienen como estilo de aprendizaje leer e investigar?,¿Cuál 
es el medio de comunicación preferente de los adolescentes según sus estilos 
de aprendizaje?,¿Cómo influye un estilo de aprendizaje en la forma en que 
toman decisiones los adolescentes? Y ¿En qué basan la toma de decisiones los 
adolescentes de acuerdo con su estilo de aprendizaje? 
 
CAPITAL DE CONOCIMIENTOS Y SABERES: Hace relación a las diferentes maneras de cómo 
los adolescentes construyen sus conocimientos y saberes para la resolución de problemas, 
conflictos y la toma de decisiones.                                                                                                                                                                                                                                           
VARIABLES DATOS 
Qué estilos de aprendizaje 
tienen los adolescentes                             
                                            A                         
¿aprenden por ensayo y error? ¿aprenden leyendo e 
investigando? ¿aprenden escuchando y compartiendo? 
¿aprenden practicando? 
1 
Cómo construyen los 
adolescentes los saberes en 
su cotidianidad. (Saber 
hacer) 
B 
¿Cómo indagan acerca de temas de su interés?, ¿Qué métodos 
de estudio implementan?,¿Qué saberes empíricos, 
especializados, míticos, religiosos, saberes de marketing, 
saberes tradicionales, saber hacer poseen?           2 
Cuál es el conocimiento 
sobre la vida que tienen los 
adolescentes. 
C 
¿Qué conocimiento tienen sobre normas de convivencia 
ciudadana?, ¿Qué conocimiento sobre cultura ciudadana?, 
¿cómo es el conocimiento de las tecnologías?,¿cómo concibe la 
vida humana?, ¿cómo concibe la vida animal?,¿Qué 
conocimiento posee sobre el cutting?                                                                                                                                                                                                               
                                                                                  3 
Cuáles son las habilidades 
que tienen los adolescentes 
en los procesos de 
interacción. 
  
D 
¿Cómo es su forma de interactuar en su contexto social?,¿cuál 
es su preferencia a la hora de comunicarse?, ¿qué habilidad tiene 
a la hora de interactuar?, ¿prefiere convivir en comunidad o de 
manera individual? ¿Cómo perciben sus entornos, sus relaciones 
con él otro? ¿En qué basan sus decisiones los adolescentes? 
¿Qué estrategias utilizan para afrontar un problema? 
4 
    
Metodología 2: azul 
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Se basa en la relación entre un Capital con los datos del mismo capital 
  
Propósito: generar preguntas claves para la elaboración de un diagnóstico 
situacional con relación al objetivo del capital seleccionado con la información de 
los datos. 
   
Instructivo:  
  
● Elija el Capital que desee trabajar 
● Seleccione los datos de cualquier variable dentro del mismo Capital en 
relación con el tema de su interés. 
● Identifique cuales son las variables conceptuales más importantes 
● Seleccione los gráficos o indicadores que se van a utilizar. 
● Diseñe la ficha Relacional. 
  
 
Tomando el Capital de Conocimientos y Saberes más los Datos 4, se 
elaborar entre otras las siguientes preguntas: ¿De qué manera el adolescente 
construye su conocimiento en relación con su interacción con el contexto 
social?,¿Cómo solucionan sus conflictos los adolescentes que prefieren vivir en 
comunidad?,¿Cómo toman decisiones los adolescentes que prefieren vivir de 
manera individual?,¿Qué conocimiento pueden construir los adolescentes 
partiendo de sus formas para afrontar un problema?,¿Cómo afecta a los 
adolescentes la forma como interactúan con el contexto social con la toma de 
decisiones? y ¿Cómo construyen los adolescentes sus estrategias para afrontar 
un problema? 
 
CAPITAL DE CONOCIMIENTOS Y SABERES: Hace relación a las diferentes maneras de cómo 
los adolescentes construyen sus conocimientos y saberes para la resolución de problemas, 
conflictos y la toma de decisiones.                                                                                                                                                                                                                                          
VARIABLES DATOS 
Qué estilos de 
aprendizaje tienen los 
adolescentes                                                    
A 
¿aprenden por ensayo y error? ¿aprenden leyendo e investigando? 
¿aprenden escuchando y compartiendo? ¿aprenden practicando? 
1 
Cómo construyen los 
adolescentes los saberes 
en su cotidianidad. (Saber 
hacer)                                B 
¿Cómo indagan acerca de temas de su interés?, ¿Qué métodos de 
estudio implementan?,¿Qué saberes empíricos, especializados, 
míticos, religiosos, saberes de marketing, saberes tradicionales, 
saber hacer posee?                                             
2 
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Cuál es el conocimiento 
sobre la vida que tienen 
los adolescentes. 
C 
¿Qué conocimiento tienen sobre normas de convivencia ciudadana?, 
¿Qué conocimiento sobre cultura ciudadana?, ¿cómo es el 
conocimiento de las tecnologías?,¿cómo concibe la vida humana?, 
¿cómo concibe la vida animal?,¿Qué conocimiento posee sobre el 
cutting?                                                                                                                                                                                                
3 
Cuáles son las 
habilidades que tienen los 
adolescentes en los 
procesos de interacción. 
  
D 
¿Cómo es su forma de interactuar en su contexto social?,¿cuál es su 
preferencia a la hora de comunicarse?, ¿qué habilidad tiene a la hora 
de interactuar?, ¿prefiere convivir en comunidad o de manera 
individual? ¿Cómo perciben sus entornos, sus relaciones con él otro? 
¿En qué basan sus decisiones los adolescentes? ¿Qué estrategias 
utilizan para afrontar un problema? 
4 
 
  
Metodología 3: amarillo 
Consta de la relación entre 2 o más capitales 
 
Propósito: generar preguntas claves para la elaboración de un diagnóstico 
situacional con relación a los objetivos de los Capitales seleccionados. 
 
Instructivo: 
● Elija los Capitales que desee trabajar. 
● Identifique los conceptos claves con que se define cada capital. 
● Seleccione los gráficos o indicadores que se van a utilizar. 
● Diseñe la ficha Relacional. 
  
  
Tomando el Capital de Conocimientos y Saberes el Capital de Interacción 
Digital se elaborar entre otras las siguientes preguntas: ¿Cómo los adolescentes 
construyen sus conocimientos para resolver problemas a través de medios 
digitales?, ¿Cómo influyen las interacciones digitales de los adolescentes en su 
toma de decisiones?, ¿Cómo a través de la tecnología los adolescentes 
construyen sus conocimientos?, ¿Qué influencia tiene la tecnología en los 
adolescentes a la hora de establecer relaciones? y ¿Cómo influyen los medios 
de comunicación en la construcción de conocimientos? 
 
CAPITAL DE CONOCIMIENTOS Y SABERES: Hace relación a las diferentes maneras de cómo 
los adolescentes construyen sus conocimientos y saberes para la resolución de problemas, 
conflictos y la toma de decisiones.                                                                                                                                                                                                                                          
VARIABLES DATOS 
Qué estilos de aprendizaje 
tienen los adolescentes                                                     
 A 
¿aprenden por ensayo y error? ¿aprenden leyendo e 
investigando? ¿aprenden escuchando y compartiendo? 
¿aprenden practicando? 
1 
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Cómo construyen los 
adolescentes los saberes en 
su cotidianidad. (Saber 
hacer) 
B 
¿Cómo indagan acerca de temas de su interés?, ¿Qué métodos 
de estudio implementan?,¿Qué saberes empíricos, 
especializados, míticos, religiosos, saberes de marketing, 
saberes tradicionales, saber hacer posee?                                             
2 
Cuál es el conocimiento 
sobre la vida que tienen los 
adolescentes. 
C 
¿Qué conocimiento tienen sobre normas de convivencia 
ciudadana?, ¿Qué conocimiento sobre cultura ciudadana?, 
¿cómo es el conocimiento de las tecnologías?,¿cómo concibe la 
vida humana?, ¿cómo concibe la vida animal?,¿Qué 
conocimiento posee sobre el cutting?                                                                                                                                                                                                
3 
Cuáles son las habilidades 
que tienen los adolescentes 
en los procesos de 
interacción. 
  
D 
¿Cómo es su forma de interactuar en su contexto social?,¿cuál 
es su preferencia a la hora de comunicarse?, ¿qué habilidad tiene 
a la hora de interactuar?, ¿prefiere convivir en comunidad o de 
manera individual? ¿Cómo perciben sus entornos, sus relaciones 
con él otro? ¿En qué basan sus decisiones los adolescentes? 
¿Qué estrategias utilizan para afrontar un problema? 
4 
  
CAPITAL DE INTERACCIÓN DIGITAL: Este fija el rol de los medios de comunicación en el 
desarrollo de las interacciones y relaciones de los adolescentes con su entorno  
VARIABLES DATOS 
Qué medio de comunicación 
domina el imaginario del 
adolescente.                                   
                                              
A 
¿Cuáles son los medios de comunicación más utilizados por 
los adolescentes?: Prensa, radio, televisión, redes sociales 
(WhatsApp, Instagram, Facebook, Line, Twitter, Snapchat) 
 1 
Qué posición tiene la tecnología 
en la vida del adolescente.                                                  
B 
¿Cuánto tiempo destina al uso de las TIC?,¿Como es el 
acceso a los medios de comunicación en los adolescentes?                     
2 
Cuál es el capital tecnológico 
que prevalece sobre el 
adolescente.                                      
C 
Interconectividad, televisión, computador, celular, Tablet, 
Smart-Tv, video juegos, otros ¿Cuáles?                                                                                                                                
3 
Como se da el proceso de 
creación de relaciones por 
medio de las redes sociales.         
                             D 
¿Es una tendencia entre los adolescentes conseguir amigos 
por medio de las redes y luego verse con ellos en 
persona?,¿El adolescente cree que se pueden tejer lazos de 
amistad o amor verdadero por medio de las redes?                                                                                                                       
4 
  
  
Metodología 4: verde 
 
Esta metodología parte de la combinación que se puede dar entre una 
variable y cualquier dato que pueda ser similar dentro del mismo capital. 
Tomemos como ejemplo: Se tiene como base el Capital Oculto de Interacción 
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Digital, se elige la variable “Cómo se da el proceso de creación de relaciones por 
medio de las redes sociales”, con algunos datos que podrían ayudar a dar 
respuesta a este enunciado son: “¿Cómo es el acceso a los medios de 
comunicación en los adolescentes?, ¿El adolescente cree que se pueden tejer 
lazos de amistad o amor verdadero por medio de las redes?” 
 
Propósito: generar una relación entre una variable y diversos datos dentro del 
mismo Capital.  
 
Instructivo: 
● Elija el Capital que desee trabajar. 
● Elija una variable dentro del Capital seleccionado. 
● Seleccione los datos de cualquier variable que considere que están más 
acordes a su temática. 
● Seleccione los gráficos o indicadores que se van a utilizar. 
● Diseñe la ficha Relacional. 
  
 
CAPITAL DE INTERACCIÓN DIGITAL: Este fija el rol de los medios de comunicación en el 
desarrollo de las interacciones y relaciones de los adolescentes con su entorno  
VARIABLES DATOS 
Qué medio de comunicación 
domina el imaginario del 
adolescente.                                      
  
                            A 
¿Cuáles son los medios de comunicación más utilizados por los 
adolescentes?: Prensa, radio, televisión, redes sociales 
(WhatsApp, Instagram, Facebook, Line, Twitter, Snapchat) 
 1 
Qué posición tiene la 
tecnología en la vida del 
adolescente. 
B 
¿Cuánto tiempo destina al uso de las TIC? 
¿Cómo es el acceso a los medios de comunicación en los 
adolescentes?                                                                                                     
2 
Cuál es el capital tecnológico 
que prevalece sobre el 
adolescente.                      
C 
Interconectividad, televisión, computador, celular, Tablet, Smart-
Tv, video juegos, otros ¿Cuáles?                                                                                                                                  
  3 
Como se da el proceso de 
creación de relaciones por 
medio de las redes sociales.           
  
                                     D 
¿Es una tendencia entre los adolescentes conseguir amigos por 
medio de las redes y luego verse con ellos en persona? 
¿El adolescente cree que se pueden tejer lazos de amistad o 
amor verdadero por medio de las redes?                                                                                                                       
4 
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Metodología 5: rojo 
 
         Esta metodología usa la combinación únicamente entre las variables, 
pudiendo ser estas de cualquier Capital Oculto en este caso, dichas variables 
también se pueden convertir en preguntas, para que de esta manera se pueda 
obtener información por parte de los adolescentes. Tomemos como ejemplo: se 
requiere saber ¿cómo es el proceso de interacción entre los adolescentes?; para 
esto se usarán las siguientes variables: 
¿Cuáles son las habilidades que tienen los adolescentes en los procesos de 
interacción? (Capital de Conocimientos y Saberes) 
¿Cuáles son las prácticas sociales que manifiestan alrededor de los 
adolescentes? (Capital Representativo) 
¿Cómo se relacionan los adolescentes con las personas que intervienen o 
interactúan en su cotidianidad? (Capital Representativo) 
¿Cuáles son los estilos de vida que asumen los adolescentes? (Capital 
Psicosocial) 
¿Cuáles son los estereotipos que expresan los adolescentes? (Capital 
Psicosocial) 
¿Cómo se da el proceso de creación de relaciones por medio de las redes 
sociales? (Capital de Interacción Digital) 
 
Propósito: convertir las variables deseas y que sean similares, de cualquier 
Capital en preguntas. 
 
Instructivo:  
● Elija variables de cualquier Capital con las que se desee trabajar. 
● Tome el enunciado de la variable y transfórmelo en preguntas. 
● Seleccione los gráficos o indicadores que se van a utilizar. 
● Diseñe la ficha Relacional. 
  
CAPITAL DE CONOCIMIENTOS Y SABERES: Hace relación a las diferentes maneras de cómo 
los adolescentes construyen sus conocimientos y saberes para la resolución de problemas, 
conflictos y la toma de decisiones.                                                                                                                                                                                                                                           
VARIABLES DATOS 
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Qué estilos de 
aprendizaje tienen los 
adolescentes                                                
A 
¿aprenden por ensayo y error? ¿aprenden leyendo e investigando? 
¿aprenden escuchando y compartiendo? ¿aprenden practicando? 
1 
Cómo construyen los 
adolescentes los 
saberes en su 
cotidianidad. (Saber 
hacer)                       B 
¿Cómo indagan acerca de temas de su interés?, ¿Qué métodos de 
estudio implementan?,¿Qué saberes empíricos, especializados, 
míticos, religiosos, saberes de marketing, saberes tradicionales, saber 
hacer poseen? 
2 
Cuál es el 
conocimiento sobre la 
vida que tienen los 
adolescentes. 
C 
¿Qué conocimiento tienen sobre normas de convivencia ciudadana?, 
¿Qué conocimiento sobre cultura ciudadana?, ¿cómo es el 
conocimiento de las tecnologías?,¿cómo concibe la vida humana?, 
¿cómo concibe la vida animal?,¿Qué conocimiento posee sobre el 
cutting? 
3                                                                                                                                                                                                  
Cuáles son las 
habilidades que tienen 
los adolescentes en los 
procesos de 
interacción. 
  
D 
¿Cómo es su forma de interactuar en su contexto social?,¿cuál es su 
preferencia a la hora de comunicarse?, ¿qué habilidad tiene a la hora 
de interactuar?, ¿prefiere convivir en comunidad o de manera 
individual? ¿Cómo perciben sus entornos, sus relaciones con él otro? 
¿En qué basan sus decisiones los adolescentes? ¿Qué estrategias 
utilizan para afrontar un problema? 
4 
  
CAPITAL REPRESENTATIVO: Este Capital identifica las redes de apoyo que aportan 
significativamente en sus procesos de interacción 
VARIABLES DATOS 
Cuáles son los Sistemas 
lingüísticos que 
estructuran la 
comunicación de los 
adolescentes en las 
interacciones sociales.            
A 
Lenguajes verbales, lenguajes no verbales, lenguajes corporales, 
lenguajes proxémicos, lenguajes kineticos, sistema de comunicación 
a través de las tecnologías. 
1 
Cuál es la visión de 
cultura que transcurre al 
interior de la cotidianidad 
de los adolescentes.                          
B 
¿Qué es la cultura para los adolescentes? ¿cómo concibe el entorno 
cultural? ¿cómo es la interacción con personas de otras culturas? 
¿cómo vive su cultura social? ¿cómo expresa la cultura de su entorno 
social? ¿está a gusto con la cultura donde se encuentra?                                                                                                                       
2 
Cómo los adolescentes 
construyen su identidad. 
C 
¿Cuáles son los referentes más importantes en la construcción de la 
identidad? ¿Qué tanta importancia da a la opinión de los demás? 
¿cuáles son sus sueños? ¿cuáles son sus aspiraciones ¿cuáles son 
sus deseos? ¿cómo se visualiza a futuro?                         
3 
Cómo se generan las 
redes de apoyo desde los 
adolescentes. 
D 
¿Que consideran los adolescentes que es una red de apoyo? ¿qué 
red de apoyo se encuentra más presente en su vida? ¿cómo es la 
relación que tiene con las redes de apoyo? ¿qué red de apoya ha 
impactado más en su cotidianidad?                             4 
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Cuáles son las prácticas 
sociales que manifiestan 
alrededor de los 
adolescentes 
E 
¿Qué actividades realizan los adolescentes en cuanto al arte y 
cultura? ¿Qué ocurre en el contexto de las prácticas sociales? ¿Cuál 
es la práctica social que más impacta en su vida? 
5 
Cómo se relacionan los 
adolescentes con las 
personas que intervienen 
o interactúan en su 
cotidianidad.                   F 
¿Cómo son las relaciones que tienen los adolescentes en el entorno 
educativo? ¿Cómo es la relación que tiene los adolescentes en el 
contexto familiar? ¿Con qué grupo social cree que se presenta una 
interacción más amena?                                 6 
  
CAPITAL PSICOSOCIAL: Hace referencia a todo aquello que propicia la colaboración y las formas 
de relación entre los adolescentes 
VARIABLES DATOS 
Qué mecanismos de 
solidaridad desarrollan 
los adolescentes.                          
A 
¿Cómo los adolescentes colaboran en su entorno del colegio, hogar, 
barrio? 
¿Los adolescentes consideran la solidaridad como un valor 
fundamental en la proyección de vida?                                                                                                      
1 
Cuál es el grado de 
confianza que desarrollan 
los adolescentes en sus 
relaciones 
interpersonales.                       
B 
¿Qué grado de confianza tienen los adolescentes con su núcleo 
familiar y círculo social? ¿Qué significado tiene para los adolescentes 
la confianza? 
2 
Cuáles son las actitudes y 
aptitudes más comunes 
que manifiestan los 
adolescentes en su 
contexto.                             C 
¿Qué comportamientos, rutinas o formas de interactuar tienen los 
adolescentes en su contexto social? 
¿Cuál es el comportamiento de los adolescentes, ante la iniciativa de 
un conflicto por diferencia de género dentro de su entorno social?                                                       
3 
Cuáles son los 
estereotipos que 
expresan los 
adolescentes. 
D 
¿Qué percepción tienen los adolescentes frente a los demás? 
¿Para los adolescentes es muy importante la opinión de sus pares? 
4 
Cuáles son los de estilos 
de vida que asumen los 
adolescentes. 
F 
¿Qué estilos de vida lleva el adolescente? 
¿Los medios de comunicación son un factor fundamental a la hora 
de realizar esta elección? ¿Cómo se percibe en un futuro el 
adolescente? 
5 
Cómo expresan las 
necesidades los 
adolescentes.  
G 
 
¿De qué manera concibe el adolescente una necesidad? 
¿De qué forma hace visible dicha necesidad? 
6 
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Cómo priorizan las 
necesidades los 
adolescentes.                    H 
¿Qué razones argumentan los adolescentes para priorizar las 
necesidades? 
7 
Como se manifiesta la 
capacidad de resiliencia 
en los adolescentes.                            
I 
¿Qué posición toma el adolescente luego de un suceso traumático? 
¿Los adolescentes asumen las dificultades como una oportunidad 
para aprender? 
8 
  
CAPITAL DE INTERACCIÓN DIGITAL: Este fija el rol de los medios de comunicación en el 
desarrollo de las interacciones y relaciones de los adolescentes con su entorno  
VARIABLES DATOS 
Qué medio de comunicación domina 
el imaginario del adolescente.                                      
  
                                                   A 
¿Cuáles son los medios de comunicación más utilizados 
por los adolescentes?: Prensa, radio, televisión, redes 
sociales (WhatsApp, Instagram, Facebook, Line, Twitter, 
Snapchat) 
 1 
Qué posición tiene la tecnología en 
la vida del adolescente.                                                          
B 
¿Cuánto tiempo destina al uso de las TIC? 
¿Cómo es el acceso a los medios de comunicación en los 
adolescentes?                                                                                                       
2 
Cuál es el capital tecnológico que 
prevalece sobre el adolescente.                                                       
C 
Interconectividad, televisión, computador, celular, Tablet, 
Smart-Tv, video juegos, otros ¿Cuáles?                              
                                                                                                 
  3 
Como se da el proceso de creación 
de relaciones por medio de las redes 
sociales.             
                                          D 
¿Es una tendencia entre los adolescentes conseguir 
amigos por medio de las redes y luego verse con ellos en 
persona? 
¿El adolescente cree que se pueden tejer lazos de amistad 
o amor verdadero por medio de las redes?                                         
                                                                            
4 
  
Metodología 6: morado 
 
Esta metodología es muy similar a la anterior, pero el cambio radica en que 
en esta solo se pueden hacer combinaciones de las variables entre el mismo 
Capital. Tomemos como ejemplo. se necesita saber cuál es el grado de 
conocimientos que tienen los adolescentes de una determinada I.E., para dar 
solución es este enunciado se partirá de las variables del Capital de 
Conocimientos y Saberes. 
¿Qué estilos de aprendizaje tienen los adolescentes? 
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¿Cómo construyen los adolescentes los saberes en su cotidianidad? (Saber 
hacer). 
 
Propósito: construir preguntas dentro del mismo capital, partiendo de las 
variables que desee. 
 
Instructivo:  
● Elija el Capital que desee trabajar. 
● Luego se elija diversas variables dentro de este mismo Capital. 
● Convierta las variables en preguntas. 
● Seleccione los gráficos o indicadores que se van a utilizar. 
● Diseñe la ficha Relacional. 
  
  
CAPITAL DE CONOCIMIENTOS Y SABERES: Hace relación a las diferentes maneras de cómo 
los adolescentes construyen sus conocimientos y saberes para la resolución de problemas, 
conflictos y la toma de decisiones.                                                                                                                                                                                                                                           
VARIABLES DATOS 
Qué estilos de aprendizaje tienen los 
adolescentes                                                
A 
¿aprenden por ensayo y error? ¿aprenden leyendo e 
investigando? ¿aprenden escuchando y compartiendo? 
¿aprenden practicando? 
1 
Cómo construyen los adolescentes 
los saberes en su cotidianidad. 
(Saber hacer)                              B 
¿Cómo indagan acerca de temas de su interés?, ¿Qué 
métodos de estudio implementan?,¿Qué saberes 
empíricos, especializados, míticos, religiosos, saberes de 
marketing, saberes tradicionales, saber hacer poseen? 
2 
Cuál es el conocimiento sobre la vida 
que tienen los adolescentes. 
C 
¿Qué conocimiento tienen sobre normas de convivencia 
ciudadana?, ¿Qué conocimiento sobre cultura 
ciudadana?, ¿cómo es el conocimiento de las 
tecnologías?,¿cómo concibe la vida humana?, ¿cómo 
concibe la vida animal?,¿Qué conocimiento posee sobre 
el cutting? 
3                                                                                                                                                                                                  
Cuáles son las habilidades que 
tienen los adolescentes en los 
procesos de interacción. 
  
D 
¿Cómo es su forma de interactuar en su contexto 
social?,¿cuál es su preferencia a la hora de comunicarse?, 
¿qué habilidad tiene a la hora de interactuar?, ¿prefiere 
convivir en comunidad o de manera individual? ¿Cómo 
perciben sus entornos, sus relaciones con él otro? ¿En 
qué basan sus decisiones los adolescentes? ¿Qué 
estrategias utilizan para afrontar un problema? 
4 
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Metodología 7: Café 
 
Para esta metodología se relacionan cruces o combinaciones teniendo en 
cuenta los datos del capital y las variables asociados al mismo; a continuación, 
se toma como ejemplo el capital de conocimientos y saberes en donde se cruzan 
con los datos “¿Qué conocimiento tienen sobre normas de convivencia 
ciudadana?, ¿Qué conocimiento sobre cultura ciudadana?, ¿cómo es el 
conocimiento de las tecnologías?,¿cómo concibe la vida humana?, ¿cómo 
concibe la vida animal?,¿Qué conocimiento posee sobre el cutting?” y “¿Cómo 
es su forma de interactuar en su contexto social?,¿cuál es su preferencia a la 
hora de comunicarse?, ¿qué habilidad tiene a la hora de interactuar?, ¿prefiere 
convivir en comunidad o de manera individual? ¿Cómo perciben sus entornos, 
sus relaciones con él otro? ¿En qué basan sus decisiones los adolescentes? 
¿Qué estrategias utilizan para afrontar un problema?”. 
 
 Propósito:  pretende aplicar teniendo en cuenta los datos y las variables del 
capital a desarrollar 
 
Instructivo: 
● Elija el capital que desee trabajar, 
● Elija lo datos del capital adoptado, 
● Elija las variables asociados al mismo, 
● Desarrolle cada una de las preguntas resultantes. 
● Seleccione los gráficos o indicadores que se van a utilizar. 
● Diseñe la ficha Relacional. 
  
CAPITAL DE CONOCIMIENTOS Y SABERES: Hace relación a las diferentes de maneras como 
los adolescentes construyen sus conocimientos y saberes para la resolución de problemas, 
conflictos y la toma de decisiones.                                                                                                                                                                                                                                           
VARIABLES DATOS 
Qué estilos de aprendizaje tienen los 
adolescentes                                                
A 
¿aprenden por ensayo y error? ¿aprenden leyendo e 
investigando?,¿aprenden escuchando y compartiendo? 
¿aprenden practicando? 
1 
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Cómo construyen los adolescentes 
los saberes en su cotidianidad. 
(Saber hacer) 
B 
¿Cómo indagan acerca de temas de su interés?,¿Qué 
métodos de estudio implementan?,¿Qué saberes 
empíricos, especializados, míticos, religiosos, saberes de 
marketing, saberes tradicionales, saber hacer poseen?       
  
2 
Cuál es el conocimiento sobre la vida 
que tienen los adolescentes. 
C 
¿Qué conocimiento tienen sobre normas de convivencia 
ciudadana?, ¿Qué conocimiento sobre cultura 
ciudadana?, ¿cómo es el conocimiento de las 
tecnologías?,¿cómo concibe la vida humana?, ¿cómo 
concibe la vida animal?,¿Qué conocimiento posee sobre 
el cutting??                                                                                             3                                                                                                                                                                
Cuáles son las habilidades que 
tienen los adolescentes en los 
procesos de interacción. 
  
D 
 ¿Cómo es su forma de interactuar en su contexto 
social?,¿cuál es su preferencia a la hora de comunicarse?, 
¿qué habilidad tiene a la hora de interactuar?, ¿prefiere 
convivir en comunidad o de manera individual? ¿Cómo 
perciben sus entornos, sus relaciones con él otro? ¿En 
qué basan sus decisiones los adolescentes? ¿Qué 
estrategias utilizan para afrontar un problema? 
4 
 
 
 
Metodología 8: Celeste 
 
Para esta metodología se relacionan cruces o combinaciones teniendo en 
cuenta los datos y las variables de un capital con otro capital diferente; a 
continuación, se toma como ejemplo el capital de conocimientos y saberes el 
cual se cruza con las variables B (Qué posición tiene la tecnología en la vida del 
adolescente) y C (Cuál es el capital tecnológico que prevalece sobre el 
adolescente) del capital de interacción digital, obteniendo de esta manera ¿Los 
adolescentes construyen conocimientos y saberes a través de la tecnología?, 
¿En las relaciones interpersonales de los adolescentes las redes sociales toman 
papel fundamental en la creación de estas?, ¿las relaciones interpersonales que 
tienen los adolescentes, de qué manera inciden estas en la resolución de 
problemas y conflictos? y ¿Cómo la tecnología influye en el aprendizaje de los 
adolescentes?. 
 
Propósito: con esta metodología se pretende enlazar variables y datos de un 
capital teniendo en cuenta que se puede implementar con diferente capital 
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Instructivo: 
● Elija los capitales que desee cruzar, 
● Seleccione de un capital las variables a cruzar, 
● Realice el cruce de estas variables con el segundo capital seleccionado, 
● Desarrolle cada una de las preguntas resultantes. 
● Seleccione los gráficos o indicadores que se van a utilizar. 
● Diseñe la ficha Relacional. 
  
CAPITAL DE CONOCIMIENTOS Y SABERES: Hace relación a las diferentes maneras de  cómo 
los adolescentes construyen sus conocimientos y saberes para la resolución de problemas, 
conflictos y la toma de decisiones.                                                                                                                                                                                                                                           
VARIABLES DATOS 
Qué estilos de 
aprendizaje tienen los 
adolescentes                                                
 A 
¿aprenden por ensayo y error? ¿aprenden leyendo e investigando? 
¿aprenden escuchando y compartiendo? ¿aprenden practicando? 
1 
Cómo construyen los 
adolescentes los 
saberes en su 
cotidianidad. (Saber 
hacer) 
B 
¿Cómo indagan acerca de temas de su interés? 
¿Qué métodos de estudio implementan? 
¿Qué saberes empíricos, especializados, míticos, religiosos, saberes 
de marketing, saberes tradicionales, saber hacer poseen?         
2 
Cuál es el 
conocimiento sobre la 
vida que tienen los 
adolescentes. 
C 
¿Qué conocimiento tienen sobre normas de convivencia ciudadana?, 
¿Qué conocimiento sobre cultura ciudadana?, ¿cómo es el 
conocimiento de las tecnologías?,¿cómo concibe la vida humana?, 
¿cómo concibe la vida animal?,¿Qué conocimiento posee sobre el 
cutting??                                                                          3                                                           
Cuáles son las 
habilidades que tienen 
los adolescentes en los 
procesos de 
interacción. 
  
D 
 ¿Cómo es su forma de interactuar en su contexto social?,¿cuál es su 
preferencia a la hora de comunicarse?, ¿qué habilidad tiene a la hora 
de interactuar?, ¿prefiere convivir en comunidad o de manera 
individual? ¿Cómo perciben sus entornos, sus relaciones con él otro? 
¿En qué basan sus decisiones los adolescentes? ¿Qué estrategias 
utilizan para afrontar un problema? 
4 
  
CAPITAL DE INTERACCIÓN DIGITAL: Este fija el rol de los medios de comunicación en el 
desarrollo de las interacciones y relaciones de los adolescentes con su entorno  
VARIABLES DATOS 
Qué medio de comunicación domina 
el imaginario del adolescente.                                      
  
                                                    A 
¿Cuáles son los medios de comunicación más utilizados 
por los adolescentes?: Prensa, radio, televisión, redes 
sociales (WhatsApp, Instagram, Facebook, Line, Twitter, 
Snapchat) 
 1 
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Qué posición tiene la tecnología en 
la vida del adolescente.                                                          
B 
¿Cuánto tiempo destina al uso de las TIC? 
¿Cómo es el acceso a los medios de comunicación en los 
adolescentes?                                                                                                     
2 
Cuál es el capital tecnológico que 
prevalece sobre el adolescente.                    
                               
C 
Interconectividad, televisión, computador, celular, Tablet, 
Smart-Tv, video juegos, otros ¿Cuáles?                                                                                                                                  
  3 
Como se da el proceso de creación 
de relaciones por medio de las 
redes sociales.             
                                                   D 
¿Es una tendencia entre los adolescentes conseguir 
amigos por medio de las redes y luego verse con ellos en 
persona?,¿El adolescente cree que se pueden tejer lazos 
de amistad o amor verdadero por medio de las redes?                                                                                                                       
4 
  
Metodología 9: Gris 
 
Para esta metodología se parte de agrupar los datos de dos capitales, 
teniendo de esta manera una combinación de preguntas las cuales van 
orientadas a conocer la interacción del adolescente en los mismos 
 
Propósito: con esta metodología se pretende cruzar lo datos de dos capitales 
con la finalidad de conocer la interacción de los mismos en el adolescente. 
 
Instructivo: 
● Elija los capitales que desee cruzar, 
● Seleccione los datos de cada uno de los capitales seleccionados 
● Desarrolle cada una de las preguntas resultantes. 
● Seleccione los gráficos o indicadores que se van a utilizar. 
● Diseñe la ficha Relacional. 
  
CAPITAL DE CONOCIMIENTOS Y SABERES: Hace relación a las diferentes maneras como los 
adolescentes construyen sus conocimientos y saberes para la resolución de problemas, conflictos 
y la toma de decisiones.                                                                                                                                                                                                                                           
VARIABLES DATOS 
Qué estilos de aprendizaje tienen los 
adolescentes                                                
 A 
¿aprenden por ensayo y error? ¿aprenden leyendo e 
investigando? ¿aprenden escuchando y compartiendo? 
¿aprenden practicando? 
1 
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Cómo construyen los adolescentes 
los saberes en su cotidianidad. 
(Saber hacer) 
B 
¿Cómo indagan acerca de temas de su interés? ¿Qué 
métodos de estudio implementan? 
¿Qué saberes empíricos, especializados, míticos, 
religiosos, saberes de marketing, saberes tradicionales, 
saber hacer poseen?             
2 
Cuál es el conocimiento sobre la 
vida que tienen los adolescentes. 
C 
¿Qué conocimiento tienen sobre normas de convivencia 
ciudadana?, ¿Qué conocimiento sobre cultura 
ciudadana?, ¿cómo es el conocimiento de las 
tecnologías?,¿cómo concibe la vida humana?, ¿cómo 
concibe la vida animal?,¿Qué conocimiento posee sobre 
el cutting?                                                                                                                                                                   
3 
Cuáles son las habilidades que 
tienen los adolescentes en los 
procesos de interacción. 
 D 
¿Cómo es su forma de interactuar en su contexto 
social?,¿cuál es su preferencia a la hora de comunicarse?, 
¿qué habilidad tiene a la hora de interactuar?, ¿prefiere 
convivir en comunidad o de manera individual? ¿Cómo 
perciben sus entornos, sus relaciones con él otro? ¿En 
qué basan sus decisiones los adolescentes? ¿Qué 
estrategias utilizan para afrontar un problema? 
4 
  
 
CAPITAL DE INTERACCIÓN DIGITAL: Este fija el rol de los medios de comunicación en el 
desarrollo de las interacciones y relaciones de los adolescentes con su entorno 
VARIABLES DATOS 
Qué medio de comunicación domina 
el imaginario del adolescente.                                       
                                                    A 
¿Cuáles son los medios de comunicación más utilizados 
por los adolescentes?: Prensa, radio, televisión, redes 
sociales (WhatsApp, Instagram, Facebook, Line, Twitter, 
Snapchat) 
 1 
Qué posición tiene la tecnología en 
la vida del adolescente.                                                           
B 
¿Cuánto tiempo destina al uso de las TIC? ,¿Cómo es el 
acceso a los medios de comunicación en los 
adolescentes?                                                                                                     
2 
Cuál es el capital tecnológico que 
prevalece sobre el adolescente.                     
                               
C 
Interconectividad, televisión, computador, celular, Tablet, 
Smart-Tv, video juegos, otros ¿Cuáles?                                                                                                                                  
3 
Como se da el proceso de creación 
de relaciones por medio de las 
redes sociales.           
D 
¿Es una tendencia entre los adolescentes conseguir 
amigos por medio de las redes y luego verse con ellos en 
persona? 
¿El adolescente cree que se pueden tejer lazos de 
amistad o amor verdadero por medio de las redes?                                                                                                                       
4 
 
 
Ahora bien, se presentará la Ficha Relacional que se utilizará en la 
aplicación de la Cartografía Relacional, en esta se encuentra consignado todas 
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las actividades que se llevarán a cabo en la construcción de la Cartografía 
partiendo de la metodología que se elija para el desarrollo e integración de los 
Capitales con su respectivo color. 
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Para finalizar se presentará la metodología correspondiente al diseño del 
mapa, el cual se deberá realizar con la aplicación de cada Cartografía 
Relacional. 
 
 Luego de tener seleccionada la metodología a utilizar, se seleccionan las 
variables conceptuales sobre las que se van a trabajar y se construyen cuadros 
como se expondrá a continuación. En estos cuadros se ponen las elecciones 
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que los jóvenes realicen, ubicando de manera respectiva los gráficos e 
indicadores seleccionados para realizar el diagnóstico 
 
En este caso se tomó la metodología 1: naranja, de la cual se tomaron las 
variables conceptuales: estilos de aprendizaje, forma de comunicación, tipos de 
relaciones y calidad de estas. Así pues, se forman los cuadros dejando el espacio 
pertinente para realizar los gráficos y ubicarlos en el espacio donde corresponda. 
 
ESTILOS DE APRENDIZAJE 
Activo Reflexivo teórico Imaginativo 
Sensitivo 
Pragmático 
Ensayo y error Investigando y 
leyendo 
Escuchando y 
compartiendo 
Practicando 
    
 
FORMA DE COMUNICACIÓN 
Comunicación Verbal Comunicación No 
Verbal 
Comunicación 
digital 
Oral Escrita 
Lenguaje articulado, 
gritos, silbidos, 
llantos y risas. 
Fonética silábica 
alfabética, 
ideogramas, 
jeroglíficos, graffitis 
y logotipos. 
Gestos, apariencia, 
postura, mirada, 
expresión y 
movimientos 
corporales. 
Plataformas y redes 
sociales 
    
 
HABILIDADES DE INTERACCIÓN SOCIAL 
Básicas Para hacer amigxs Conversacionales 
Sonreír  Reforzar a 
otros 
 Iniciar 
conversaciones 
 
Saludar  Iniciaciones 
sociales 
 Mantener 
conversaciones 
 
Presentaciones  Ayuda, 
cooperar y 
compartir 
 Terminar 
conversaciones 
 
Favores    Unirse a la 
conversación 
de otros 
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Cortesía y 
amabilidad 
   Conversacione
s de grupos 
 
 
Sentimientos, emociones y 
opiniones 
Solución de problemas 
interpersonales 
Relacionarse con los adultos 
Autoafirmacione
s positivas 
 Identificar 
problemas 
interpersonale
s 
 Cortesía con el 
adulto 
 
Expresar 
emociones 
 Buscar 
soluciones 
 Refuerzo al 
adulto 
 
Recibir 
emociones 
 Anticipar 
consecuencias 
 Conversar con 
el adulto 
 
Defender los 
propios derechos 
 Elegir una 
solución 
 Peticiones al 
adulto 
 
Defender las 
propias opiniones 
 Probar una 
solución 
 Solucionar 
problemas con 
adultos 
 
 
TIPOS DE RELACIONES Y CALIDAD DE ESTAS 
Intergrupales Intragrupales Estratificación Social 
intereses, defensa de 
criterios y discrepancia. 
Toma de decisiones y elección 
de un líder. 
Posición social, trabajos 
que desempeñan y grupos 
donde habitan. 
   
Calidad (buena, regular o 
mala) 
Calidad (buena, regular o 
mala) 
Calidad (buena, regular o 
mala) 
   
 
 
Capitulo V. Prueba Piloto 
 
         En este capítulo se presentarán los resultados de la prueba piloto 
realizada en el corregimiento de Caimalito, con 16 adolescentes entre 13 y 16 
años que se encuentran vinculados al centro de desarrollo y consultoría 
psicosocial Taller de Vida, el sábado 12 de mayo de 2018. Para dicho encuentro 
se plantea el uso de la metodología 1 correspondiente al color naranja, con la 
cual se pretende: Indagar acerca de las formas como los adolescentes 
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construyen sus conocimientos y partir de esto para el desarrollo procesos de 
intervención que generen impacto en la forma como ellos se relacionan con otros 
individuos en su contexto social. 
 
Por ello se hace uso de la matriz correspondiente al Capital de 
Conocimientos y Saberes, seleccionado la variable D con sus respectivos datos 
siendo estos los 4, más los datos de otra variable vinculada al tema de interés 
en este caso los datos 1 que se consideran dan respuesta a lo que se desea. 
 
CAPITAL DE CONOCIMIENTOS Y SABERES: Hace relación a las diferentes maneras de 
cómo los adolescentes construyen sus conocimientos y saberes para la resolución de 
problemas, conflictos y la toma de 
decisiones.                                                                                                                                
                                                                                                           
VARIABLES DATOS 
Qué estilos de aprendizaje tienen los 
adolescentes                          
                                                             A  
¿aprenden por ensayo y error? ¿aprenden 
leyendo e investigando? ¿aprenden escuchando y 
compartiendo? ¿aprenden practicando? 
1 
Cómo construyen los adolescentes los 
saberes en su cotidianidad. (Saber 
hacer) 
B 
¿Cómo indagan acerca de temas de su interés?, 
¿Qué métodos de estudio implementan?,¿Qué 
saberes empíricos, especializados, míticos, 
religiosos, saberes de marketing, saberes 
tradicionales, saber hacer poseen?           2 
Cuál es el conocimiento sobre la vida 
que tienen los adolescentes. 
C 
¿Qué conocimiento tienen sobre normas de 
convivencia ciudadana?, ¿Qué conocimiento 
sobre cultura ciudadana?, ¿cómo es el 
conocimiento de las tecnologías?,¿cómo concibe 
la vida humana?, ¿cómo concibe la vida 
animal?,¿Qué conocimiento posee sobre el 
cutting?                                                                 3 
Cuáles son las habilidades que tienen 
los adolescentes en los procesos de 
interacción. 
  
D 
¿Cómo es su forma de interactuar en su contexto 
social?,¿cuál es su preferencia a la hora de 
comunicarse?, ¿qué habilidad tiene a la hora de 
interactuar?, ¿prefiere convivir en comunidad o de 
manera individual? ¿Cómo perciben sus entornos, 
sus relaciones con él otro? ¿En qué basan sus 
decisiones los adolescentes? ¿Qué estrategias 
utilizan para afrontar un problema? 
4 
 
Preguntas orientadoras: ¿Cómo partir del estilo de aprendizaje del 
adolescente para generar impacto en sus procesos de interacción social?, ¿qué 
habilidades de interacción social poseen los adolescentes?, ¿cómo perciben los 
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adolescentes la calidad de sus relaciones?, ¿qué tipos de relaciones son más 
frecuentes para los adolescentes? 
 
De forma posterior se realizó la identificación de las variables 
conceptuales, lo que permitió elaborar las matrices sobre las cuales los 
adolescentes van a realizar el mapeo de sus respuestas. 
  
ESTILOS DE APRENDIZAJE 
Activo Reflexivo teórico Imaginativo Sensitivo Pragmático 
Ensayo y error Investigando y leyendo Escuchando y compartiendo Practicando 
        
  
FORMA DE COMUNICACIÓN 
Comunicación Verbal Comunicación No 
Verbal 
Comunicación 
digital 
Oral Escrita 
Lenguaje 
articulado, gritos, 
silbidos, llantos y 
risas. 
Fonética silábica 
alfabética, ideogramas, 
jeroglíficos, graffitis y 
logotipos. 
Gestos, apariencia, 
postura, mirada, 
expresión y movimientos 
corporales. 
Plataformas y 
redes sociales 
        
 
HABILIDADES DE INTERACCIÓN SOCIAL 
Básicas Para hacer amigxs Conversacionales 
Sonreír   Reforzar a otros   Iniciar 
conversaciones 
  
Saludar   Iniciaciones 
sociales 
  Mantener 
conversaciones 
  
Presentaciones   Ayuda, cooperar y 
compartir 
  Terminar 
conversaciones 
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Favores       Unirse a la 
conversación de 
otros 
  
Cortesía y 
amabilidad 
      Conversaciones 
de grupos 
  
  
Sentimientos, 
emociones y opiniones 
Solución de 
problemas interpersonales 
Relacionarse con 
los adultos 
Autoafirmaciones 
positivas 
  Identificar 
problemas 
interpersonales 
  Cortesía con el 
adulto 
  
Expresar 
emociones 
  Buscar soluciones   Refuerzo al adulto   
Recibir emociones   Anticipar 
consecuencias 
  Conversar con el 
adulto 
  
Defender los 
propios derechos 
  Elegir una 
solución 
  Peticiones al 
adulto 
  
Defender las 
propias opiniones 
  Probar una 
solución 
  Solucionar 
problemas con 
adultos 
  
 
TIPOS DE RELACIONES Y CALIDAD DE ESTAS 
Intergrupales Intragrupales Estratificación Social 
Intereses, defensa de 
criterios y discrepancia. 
Toma de decisiones y 
elección de un líder. 
Posición social, trabajos que 
desempeñan y grupos donde 
habitan. 
   
Calidad (buena, regular 
o mala) 
Calidad (buena, regular o 
mala) 
Calidad (buena, regular o mala) 
      
  
 
Así entonces, se plantea la selección de gráficos e indicadores que se van 
a utilizar, los cuales se dejan a disposición de los adolescentes para que cada 
uno de ellos elija el gráfico con que se representa, evitando la repetición. 
(corazones, círculos, globos, mariposas, etc) 
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Para finalizar esta fase se realiza previo al encuentro la Ficha Relacional:  
 
FICHA  
CARTOGRAFÍA RELACIONAL DESDE LOS CAPITALES OCULTOS DE LOS ADOLESCENTES: UNA 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DESDE TRABAJO SOCIAL 
OBJETIVO GENERAL 
Indagar acerca de las formas como los adolescentes construyen sus conocimientos y partir de esto para 
el desarrollo procesos de intervención que generen impacto en la forma como ellos se relacionan con 
otros individuos en su contexto social 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Reconocer los estilos de aprendizaje de los adolescentes 
• Identificar los tipos de relaciones que desarrollan los adolescentes en su contexto y su percepción sobre 
estas 
• Explorar las habilidades de interacción social de los adolescentes 
• Elaborar el modelo de Cartografía Relacional con sus componentes 
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 
1. Presentación 
2. Introducción a la Cartografía Relacional 
3. Socializar las categorías conceptuales en que se basa el diseño de la Cartografía Relacional. 
4. La definición del objetivo que se pretende alcanzar con el mapa. 
5. Elaboración del mapa a partir del desarrollo de la dinámica planteada con las preguntas que se han 
registrado de forma previa. 
6. Registro de memorias. 
7. Socialización del mapa 
8. Reflexión sobre los capitales más reiterados en las actividades desarrolladas. 
ACTIVIDAD TIEMPO TEMAS PARA 
TRATAR 
METODOLOGÍA LOGRO O 
PRODUCTO 
MATERIALES 
1. Presentación 
  
15 
minutos 
Presentación El facilitador 
realiza una 
técnica rompe 
hielo con el fin de 
despejar todas 
las tensiones que 
se encontraban 
hasta el 
momento.  
Esta técnica 
consiste en 
realizar una 
pequeña 
presentación 
acompañada de 
algo significativo 
que hubiesen 
realizado durante 
la semana, esto 
sirve para que los 
jóvenes 
dialoguen entre sí 
y se sientan 
mucho más a 
gusto con las 
facilitadoras que 
acompañan el 
proceso. 
Se crean vínculos 
más flexibles con 
los jóvenes para 
lograr un mejor 
desenvolvimiento 
durante la 
realización de la 
Cartografía. 
Ninguno. 
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2. Introducción 
a la Cartografía 
Relacional 
 
 
 
 
 
3. Socializar las 
categorías 
conceptuales en que 
se basa el diseño de la 
Cartografía Relacional. 
15 
minutos 
La cartografía 
relacional como 
método de 
diagnóstico. 
De forma oral, el 
facilitador explica 
la idea principal 
de la Cartografía 
Relacional la cual 
es una propuesta 
de intervención 
que desde 
Trabajo Social se 
plantea para 
elaborar un 
diagnóstico que 
permita el 
reconocimiento 
de los Capitales 
Ocultos de los 
adolescentes con 
el fin de generar 
relaciones entre 
estos y sus 
entorno, de igual 
manera que al ser 
evidenciados los 
capitales se 
espera que las 
propuestas que 
partan de ese 
diagnóstico 
propendan por la 
potencialización 
de estos. 
 
Se presenta de 
forma oral los 
conceptos 
básicos de la 
Cartografía 
Relacional tales 
como: tiempo 
libre, pautas de 
crianza, proyecto 
de vida, 
capacidades, 
ocio, relaciones, 
saberes, 
capitales ocultos.  
Los adolescentes 
asistentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los adolescentes 
asistentes. 
Ninguno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ninguno  
4. La definición 
del objetivo que se 
pretende alcanzar con 
el mapa.  
20 
minutos 
Planteamiento 
del objetivo 
Por medio de una 
mesa redonda se 
plantea el objetivo 
a los integrantes, 
buscando con ello 
lograr una 
interacción de los 
mismos y de esta 
manera lograr la 
objetividad en el 
desarrollo del 
mismo.  
Interacción de los 
participantes en 
la definición del 
objetivo 
Tablero y 
marcador 
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5. Elaboración 
del mapa a partir del 
desarrollo de la 
dinámica planteada 
con las preguntas que 
se han registrado de 
forma previa 
90 
minutos 
Elaboración del 
mapa 
Se realiza el 
mapeo de toda la 
Cartografía 
relacional, en 
construcción 
colectiva con los 
jóvenes que 
participaran de 
esta, a su vez se 
concluye la 
información que 
se levantó de 
cada uno de ellos. 
Realización del 
mapa con los 
adolescentes que 
participan en la 
actividad. 
Carteles y 
marcadores 
de colores 
6. Registro de 
memorias.  
1 día. Sistematización 
de experiencias. 
Se inicia con la 
recolección de 
toda la 
información que 
se obtiene 
durante el 
proceso, luego se 
sistematiza de 
manera que toda 
esta información 
se tenga a 
disposición 
cuando sea 
necesario. 
La evidencia de 
todas las 
experiencia 
vividas y 
sistematizadas 
durante el 
proceso 
Computador  
Evidencias 
7. Socialización 
del mapa. 
½ hora. Mapa finalizado. Se convoca a 
todas las partes 
involucradas y se 
socializa el mapa 
construido, 
finalizado y 
analizado con la 
intención de que 
todos conozcan el 
producto del 
proceso. 
El mapeo de la 
Cartografía 
Relacional 
Mapa 
8. Reflexión 
sobre los capitales más 
reiterados en las 
actividades 
desarrolladas. 
20 
minutos 
Los jóvenes han 
reflexionado 
sobre los 
descubrimientos 
o revelaciones 
experimentados 
durante la 
elaboración de 
la Cartografía 
Relacional 
Se dialoga con 
los adolescentes 
acerca de la 
experiencia y de 
lo que saben 
acerca de los 
intereses de sus 
pares; que 
piensan, como 
perciben la 
realidad y las 
medidas que 
toman frente a 
esto.  
Los jóvenes han 
evidenciado sus 
capitales ocultos, 
las razones por 
las cuales quizá 
no los exploran. 
Ninguno. 
OBSERVACIONES 
 
se realizan todas las apreciaciones tanto positivas como negativas que se dieron durante el proceso.  
 El día del encuentro, se dio inicio con una técnica rompe hielo como 
estaba planteado en la ficha, y se continuó paso a paso con la aplicación de la 
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Cartografía Relacional. Las imágenes de la actividad y las tabulaciones se 
encuentran en el apartado de anexos 2 y 3 respectivamente. 
 
 En este proceso, se pudo evidenciar en cuanto a los estilos de aprendizaje 
que los adolescentes desarrollan de forma efectiva tres de los estilos (activo, 
imaginativo y pragmático) y que definitivamente realizar un acercamiento a ellos 
partiendo del aprendizaje reflexivo teórico no sería favorable. En relación con las 
formas de comunicación debería reforzarse la escrita, puesto que es la que los 
jóvenes manifiestan manejar menos. 
 
 Continuando con las habilidades de interacción social, se develo que los 
participantes poseen y gestan varias de las habilidades que les fueron 
presentadas, teniendo dificultades con unas pocas, las cuales pueden ser un 
punto de partida para orientar una intervención, siendo estas:  
 
Habilidades de interacción social que deben ser reforzadas 
Básicas Presentaciones 
Para hacer amigos Reforzar a otros e iniciaciones sociales 
Sentimientos y emociones Autoafirmaciones positivas 
Soluciones de problemas interpersonales Anticipar consecuencias y probar soluciones 
Relaciones con adultos Refuerzo y peticiones  
 
 Ahora bien, en cuanto a los tipos de relaciones y la calidad de estas entre 
los adolescentes participantes arrojo que en la interacción entre ellos no se 
presenta mayor dificultad. 
 
 Se puede concluir que resultado de la aplicación fue satisfactorio, puesto 
que permitió la recolección de información pertinente acorde a los objetivos 
planteados para esta Cartografía Relacional. 
 
 
 
Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones 
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Como último punto de la investigación se exponen las conclusiones que 
se recolectaron durante todo el proceso investigativo. Además, se realizan 
diferentes recomendaciones, las cuales se deberán tener en cuenta a la hora de 
aplicar la Cartografía Relacional. 
 
Conclusiones 
 
● El modelo de Cartografía Relacional amplía el horizonte metodológico 
en Trabajo Social con el fin de crear diagnósticos situacionales en los 
adolescentes. 
  
● Con la aplicación de la Cartografía Relacional se empodera a los jóvenes 
para potencializar sus destrezas, habilidades, actitudes y aptitudes. 
  
● Se visibilizan los saberes, intereses, aptitudes, actitudes, destrezas y 
habilidades que los adolescentes mantienen ocultos. 
 
● Permite crear o identificar las redes de apoyo, las cuales serán oportunas 
para la creación de un proyecto de vida. 
 
Recomendaciones 
 
● Es importante hacer énfasis en el lugar de aplicación de la Cartografía, ya 
que se pretende que sea un espacio en donde el investigador y el 
investigado (adolescentes) se sientan cómodos pues es un espacio de 
constante interacción. 
 
● De otro lado se hace necesario que el investigador cuente con un alto 
grado de creatividad, ya que es un modelo de intervención dinámico y 
permite ser adecuado o modificado dependiendo de la situación que 
requiera ser atendida. 
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● De igual manera, es fundamental que el investigador tenga claro con que 
adolescentes desear aplicar la Cartografía con el fin de que identifique el 
capital correcto y pueda intervenir y crear su respectivo diagnóstico. 
 
ANEXOS 
 
Anexo I Análisis de la aplicación del instrumento de encuestas de los 
capitales ocultos de los adolescentes. 
 
A continuación, se presenta el análisis de cada una de las preguntas que 
componen el instrumento aplicado en la Institución Educativa Ciudadela Cuba 
de la ciudad de Pereira, con estudiantes de grados 9, 10 y 11; con el fin de 
identificar los capitales ocultos que tienen los adolescentes:  
Análisis de género. 
 
 
En la gráfica se puede observar que, de la totalidad de la muestra 
seleccionada para la aplicación del instrumento, el 60% son del género 
masculino, mientras que el 40% restante pertenecen al género femenino. 
 
De lo anterior, se procede a realizar un análisis por cada uno de los 
géneros, buscando con ello observar los intereses e identificar las preferencias 
según los mismos. 
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1. Género femenino. 
 
1.1. Preferencias académicas. 
 
 
 
Al realizar el análisis de las preferencias académicas en las adolescentes, 
se puede observar que el arte se considera como la más destacada predominado 
en el capital de conocimiento y saberes, al presentar una calificación promedio 
de 4,2, seguido de ciencias naturales con un 3,95; no obstante, ninguna de las 
materias relacionadas está por debajo de los 3 puntos. 
 
1.2. Prácticas en el tiempo libre. 
 
 
 
Al realizar el análisis de las actividades realizadas por las adolescentes 
en el tiempo libre se cuenta con 32 respuestas, en donde se observa que la 
actividad predominante es el deporte, teniendo una participación porcentual del 
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orden del 31,25%, seguido de leer con un 28,13%; sin embargo, las demás 
actividades se encuentran entre el rango de 6,25% hasta el 21,88%. 
 
Por otro lado, en la comparación con la pregunta anterior, se observa que 
el comportamiento del capital de conocimiento y saberes no está directamente 
relacionado con las actividades realizadas por las adolescentes en el tiempo 
libre, de tal manera que las preferencias de las materias son derivadas de la 
complejidad de estas. 
 
1.3. Tiempo dedicado a las redes sociales 
 
 
El 40% de las adolescentes dedican a las redes sociales de 5 horas en 
adelante, por lo cual se establece que el capital de interacción digital prevalece 
en el tiempo libre de las mismas. 
 
1.4. Impacto en el desarrollo de las actividades. 
 
 
 
De manera general se puede observar que las actividades realizadas por 
las adolescentes impactan de manera positiva, de tal manera que se puede 
establecer que las mismas aportan en el desarrollo y crecimiento personal. 
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1.5. Intereses propios que no hablan con los demás. 
 
 
 
El 60% de las adolescentes encuestadas presentan intereses que no 
hablan con los demás, en su mayoría derivados de temores que se presentan 
por el que dirán de las personas de su entorno; no obstante, el 40% restante 
presenta una tendencia más abierta hacia la manifestación de sus acciones, 
sentimientos entre otros. 
 
1.6. Importancia de la opinión de los demás 
 
 
De lo anterior, se observa que las adolescentes presentan un mayor grado 
de importancia por lo que opina su familia sobre sus actuaciones en general, 
teniendo un promedio de calificación de 2.5, seguido de los amigos con 2.05; no 
obstante, al realizar la comparación con la pregunta anterior, se establece que 
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son directamente relacionadas, esto derivado de que la mayoría de las 
adolescentes presentan algún interés que no hablan con los demás, derivado de 
las diferentes opiniones que puedan surgir en un grupo de interacción propio, 
 
1.7. Se considera un líder 
 
 
 
En la gráfica se observa que el 70% de las adolescentes encuestadas se 
consideran que cuentan con habilidades y aptitudes que las llevan a ser líderes, 
mientras que el 30% restante no perciben esas actitudes en el desarrollo de las 
actividades cotidianas. 
 
1.8. Le hacen saber que es líder 
 
 
 
En relación con la pregunta anterior se observa que el 75% de las 
adolescentes encuestadas manifiestan que les hacen saber en algún momento 
que cuentan con liderazgo. 
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1.9. Habilidades comunicativas. 
 
 
 
Al realizar el análisis de las respuestas otorgadas por las adolescentes 
encuestadas, se observa que el 60% manifiestan que cuentan con facilidad de 
expresión oral; no obstante, el 40% manifiesta que presentan poco o nada de 
facilidades para la expresión oral. 
 
 
1.10. Actividades que les gustaría practicar 
 
 
 
Al realizar el análisis, se observa que, de un total de 25 respuestas, el 
deporte es la actividad que predomina en las adolescentes siendo estas 
actividades como porrismo, natación, voleibol entre otras; de igual manera al 
comparar con las respuestas referenciadas en el numeral 1.2. se evidencia una 
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relación directa, de tal manera que la mayoría practican algún deporte, pero a su 
vez quisieran poder realizar algún otro sin tener la posibilidad. 
 
1.11. Grupos sociales. 
 
 
 
 Se observa que el 47,62% de las adolescentes encuestadas pertenecen a grupos 
sociales religiosos, mientras que el 28,57% pertenecen a grupos culturales y el 
23, 81% pertenecen a grupos deportivos; de igual manera, se evidencia que la 
totalidad de las mujeres se encuentran vinculadas a algún grupo, por lo cual se 
considera una participación general en el capital representativo, lo anterior 
partiendo de un total de 21 respuestas otorgadas. 
 
1.12. Serio y/o arrogante. 
 
 
Se observa que la mayoría de las adolescentes con una participación del 
orden de 55% tienen una percepción de que no son consideradas serias y/o 
arrogantes en la interacción con las personas de su entorno; mientras que el 
45% restante tienen una percepción de que, si son consideradas en algún 
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momento serias y/o arrogantes, lo cual se considera un obstáculo en las 
relaciones sociales. 
 
1.13. Expresiones de emociones y sentimientos 
 
 
 
De la gráfica anterior, se observa que en torno al capital psicosocial las 
adolescentes encuestadas presentan una tendencia a demostrar poco sus 
sentimientos y/o emociones presentando una participación del orden del 40%; 
no obstante, el 50% (sumado mucho y bastante) expresan sus emociones a 
través de cartas, notas, cariño entre otras. 
 
1.14. Interacción con personas. 
 
 
 
    Para finalizar, se puede evidenciar que el 75% de las adolescentes 
encuestadas no presentan ningún tipo de dificultad en la interacción con 
personas frente a cualquier situación en el quehacer diario, lo que hace que las 
adolescentes presenten un buen grado de resiliencia; no obstante, el 25% 
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restante, consideran que existen obstáculos en la interacción con las personas 
de su entorno. 
 
2. Género masculino 
2.1. Preferencias académicas. 
 
 
 
Al realizar el análisis de las preferencias académicas en los adolescentes, 
se puede observar que el arte se considera como la más destacada predominado 
en el capital de conocimiento y saberes, al presentar una calificación promedio 
de 4,1, seguido de matemáticas con un 3,76; no obstante, ninguna de las 
materias relacionadas está por debajo de los 3 puntos. 
 
2.2. Prácticas en el tiempo libre. 
 
 
Al realizar el análisis de las actividades realizadas por los adolescentes 
en el tiempo libre se cuenta con 39 respuestas, en donde se observa que la 
actividad predominante es el deporte, teniendo una participación porcentual del 
orden del 58,97%, seguido del dibujar, uso de las TIC y otros con un 12,82% 
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cada variable; el 2,56% restante manifestaron que su actividad predominante es 
el leer. 
 
Por otro lado, en la comparación con la pregunta anterior, se observa que 
el comportamiento del capital de conocimiento y saberes no está directamente 
relacionado con las actividades realizadas por las adolescentes en el tiempo 
libre, de tal manera que las preferencias de las materias son derivadas de la 
complejidad de las mismas. 
 
2.3. Tiempo dedicado a las redes sociales 
 
 
El 43,33% de los adolescentes dedican a las redes sociales de 3 a 4 
horas, por lo cual se establece que el capital de interacción digital prevalece en 
el tiempo libre de las mismas. 
 
2.4. Impacto en el desarrollo de las actividades. 
 
 
De manera general se puede observar que las actividades realizadas por 
los adolescentes impactan de manera positiva, de tal manera que se puede 
establecer que las mismas aportan en el desarrollo y crecimiento personal. 
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2.5. Intereses propios que no hablan con los demás. 
 
 
 
El 56,67% de los adolescentes encuestados presentan intereses que no 
hablan con los demás, en su mayoría derivados de temores que se presentan 
por el que dirán de las personas de su entorno; no obstante, el 43,33% restante 
presenta una tendencia más abierta hacia la manifestación de sus acciones, 
sentimientos entre otros. 
 
2.6. Importancia de la opinión de los demás 
 
 
 
De lo anterior, se observa que los adolescentes presentan un mayor grado 
de importancia por lo que opina su familia sobre sus actuaciones en general, 
teniendo un promedio de calificación de 2.9, seguido de los amigos con 1.86; no 
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obstante, al realizar la comparación con la pregunta anterior, se establece que 
son directamente relacionadas, esto derivado de que la mayoría de los 
adolescentes presentan algún interés que no hablan con los demás, derivado de 
las diferentes opiniones que puedan surgir en un grupo de interacción propio, 
 
2.7. Se considera un líder 
 
 
 
En la gráfica se observa que el 50% de los adolescentes encuestados se 
consideran que cuentan con habilidades y aptitudes que las llevan a ser líderes, 
mientras que el 50% restante no perciben esas actitudes en el desarrollo de las 
actividades cotidianas. 
 
 
2.8. Le hacen saber que es líder 
 
 
 
En relación con la pregunta anterior se observa que el 63,33% de los 
adolescentes encuestados manifiestan que les hacen saber en algún momento 
que cuentan con liderazgo. 
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2.9. Habilidades comunicativas. 
 
 
 
Al realizar el análisis de las respuestas otorgadas por los adolescentes 
encuestados, se observa que el 63,33% manifiestan que cuentan con facilidad 
de expresión oral; no obstante, el 36,67% manifiesta que presentan poco o nada 
de facilidades para la expresión oral. 
 
2.10. Actividades que les gustaría practicar 
 
 
Al realizar el análisis, se observa que, de un total de 30 respuestas, 
estudiar es la actividad que predomina en las adolescentes; de igual manera al 
comparar con las respuestas referenciadas en el numeral 2.2. se evidencia no 
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existe una relación directa, de tal manera que la mayoría practican algún deporte, 
pero a su vez quisieran poder realizar algún tipo de estudio. 
 
2.11. Grupos sociales. 
 
 
 
 Se observa que el 66,67% de los adolescentes encuestados pertenecen a grupos 
sociales deportivos; de igual manera, los demás grupos analizados se 
encuentran entre un rango de 3,33% a 10,00%.  se evidencia que la totalidad de 
los hombres se encuentran vinculados a algún grupo, por lo cual se considera 
una participación general en el capital representativo, lo anterior partiendo de un 
total de 30 respuestas otorgadas. 
 
2.12. Serio y/o arrogante. 
 
 
Se observa que la mayoría de los adolescentes con una participación del 
orden de 56,67% tienen una percepción de que no son considerados serias y/o 
arrogantes en la interacción con las personas de su entorno; mientras que el 
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43,33% restante tienen una percepción de que, si son considerados en algún 
momento serias y/o arrogantes, lo cual se considera un obstáculo en las 
relaciones sociales. 
 
2.13. Expresiones de emociones y sentimientos 
 
 
 
De la gráfica anterior, se observa que en torno al capital psicosocial los 
adolescentes encuestados presentan una tendencia a demostrar poco sus 
sentimientos y/o emociones presentando una participación del orden del 56,67%; 
no obstante, el 43,33% (sumado mucho y bastante) expresan sus emociones a 
través de cartas, notas, cariño entre otras. 
 
2.14. Interacción con personas. 
 
 
Para finalizar, se puede evidenciar que el 76,67% de los adolescentes 
encuestados no presentan ningún tipo de dificultad en la interacción con 
personas frente a cualquier situación en el quehacer diario, lo que hace que los 
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adolescentes presenten un buen grado de resiliencia; no obstante, el 23,33% 
restante, consideran que existen obstáculos en la interacción con las personas 
de su entorno. 
 
Anexo 2 fotografías de la aplicación de la Cartografía Relacional. 
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Anexo 3 Tabulación resultados obtenidos en la aplicación de la Cartografía 
Relacional 
 
 
ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
ACTIVO 
REFLEXIVO TEORICO 
IMAGINATIVO 
PRAGMATICO 
 
 
 
 
0%
20%
40%
60%
80%
Título del gráfico
Series2
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HABILIDADES DE INTERACCION  SOCIAL 
BASICAS: 
SONREIR 
SALUDAR 
PRESENTACIONES 
CORTESIA Y AMABILIDAD 
 
 
 
PARA HACER AMIGOS: 
REFORZAR A OTROS 
INDICACIONES SOCIALES 
AYUDAR COOPERAR Y COMPARTIR 
 
 
 
 
 
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Título del gráfico
Series2
0%
20%
40%
60%
80%
100%
REFORZAR A
OTROS
INDICACIONES
SOCIALES
AYUDAR
COOPERAR Y
COMPARTIR
Título del gráfico
Series2
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SENTIMIENTOS Y EMOCIONES : 
AUTOAFIMRACIONES POSITIVAS 
EXPRESAR EMOCIONES 
RECIBIR EMOCIONES 
DEFENDER LOS DERECHOS 
DEFENDER LAS PROPIAS OPINIONES 
 
 
 
SOLUCIONES PROBLEMAS INTER: 
IDETIFICAR PROBLEMAS INTERPERSONALES 
BUSCAR SOLUCIONES 
ANTICIPAR CONCECUENCIAS 
ELEGIR SOLUCION  
PROBAR UNA SOLUCION  
 
 
 
 
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Título del gráfico
Series2
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Título del gráfico
Series2
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RELACIONES CON ADULTOS: 
CORTESIA CON EL ADULTO 
REFUERZO AL ADULTO 
CONVERSAR CON EL ADULTO 
PETICIONES AL ADULTO 
SOLUCIONAR RPOBLEMAS CON ADULTOS 
 
 
 
TIPOS DE RELACIONES 
INTERGRUPALES: 
BUENA 
REGULAR  
MALA 
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Título del gráfico
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Título del gráfico
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INTRAGRUPALES: 
BUENA  
REGULAR 
MALA 
 
 
 
ESTRATIFICACION SOCIAL: 
BUENA  
REGULAR 
MALA 
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Título del gráfico
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FORMAS DE COMUNICACIÓN: 
ORAL 
ESCRITA 
NO VERBAL 
COMUNICACIÓN DIGITAL 
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